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ABSTRAK 
Sinol, 2020 M, Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Menggunakan Kitab “Al 
Arabiyah Linnasyiin” Dan Kitab “Al ‘Arabiyah Baina Yadaik” Di Pondok Al 
Ghazali Bangkalan Madura. (Studi Perbandingan Pada Metode Dan Praktek 
Pembelajaran). 
Tesis, Pembimbing : Prof. H. Mas’an Hamid  M.Pd.  
Kata Kunci : Pembelajaran Bahasa Arab, Kitab “Al Arabiyah Linnasyiin” Dan 
Kitab “Al ‘Arabiyah Baina Yadaik, Studi Perbandingan.  
Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah 1. Bagaimana perbandingan 
pembelajaran bahasa arab dan penerapannya antara buku a’ ‘arabiyah linnasyiin 
dan al ‘arabiyah baina yadaik di pondok pesantren al ghazali bangkalan madura? 
2. Bagaimana kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa arab dan 
penerapannya antara buku a’ ‘arabiyah linnasyiin dan al ‘arabiyah baina yadaik di 
pondok pesantren al ghazali bangkalan madura? 3. Bagaimana kelebihan dan 
kekurangan dalam buku a’ ‘arabiyah linnasyiin dan al ‘arabiyah baina yadaik di 
pondok pesantren al ghazali bangkalan madura? 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan buku untuk mengajar bahasa Arab 
dengan buku "Arab Linnaaasyiin" dan buku "Arab di Baina Yadaik" di Pondok 
"Al Ghazali" Bangkalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian  kualitatif untuk 
memperoleh data tentang pengajaran bahasa Arab dalam dua buku ini, yaitu Kitab 
“Al Arabiyah Linnasyiin” Dan Kitab “Al ‘Arabiyah Baina Yadaik,. Alat 
penelitian yang digunakan adalah: (1) Catatan (2) Wawancara (3) Dokumentasi 
(4) Tes. 
Penelitian ini merupakan perbandingan buku untuk mengajarkan bahasa Arab 
dengan buku "Arab Linnaaasyiin" dan buku "Arab di Baina Yadaik" di Pondok 
"Al Ghazali" Bangkalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan 
metode pengajaran bahasa Arab dan penerapannya antara buku "Arab 
Linnaaasyiin" dan buku "Arab di Baina Yadaik" di Pondok "Al Ghazali" 
Bangkalan dibagi menjadi 9 kondisi, yang ada dalam isi buku, bahan dalam buku, 
bentuk dialog, gambar yang digunakan, topik dalam buku, Pemakaian ayat-ayat 
Alquran, penyajian buku, penyajian kosakata, stabilitas bahan dan mereka 
evaluasi. 
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ABSTRACT 
Sinol, 2020. Teaching the Arabic language with the book "Arabic Linnaaasyiin" 
and the book "Arabic in Baina Yadaik" at the Institute "Al Ghazali" Bangkalan (a 
Comparative Study On The Method And Application Of Education). 
Thesis, Advisor: Prof. H. Mas’an Hamid  M.ag. 
Keywords: Teaching the Arabic language with the book "Arabic Linnaaasyiin" , 
the book "Arabic in Baina Yadaik, Comparative Study. 
This research focuses on the formulation of the problem 1. How does the 
comparison of Arabic learning and its application between the book a ’‘ arabiyah 
linnasyiin and al ‘arabiyah baina yadaik in Islamic boarding school al ghazali 
bangkalan madura? 2. What is the ability of students in learning Arabic and its 
application between the book a ’‘ arabiyah linnasyiin and al ‘arabiyah baina 
yadaik in pondok pesantren al ghazali bangkalan madura? 3. How are the 
advantages and disadvantages in the book a 'arabiyah linnasyiin and al ‘arabiyah 
baina yadaik in pondok pesantren al ghazali bangkalan madura? 
This study aims to compare the book for teaching Arabic with the book "Arabic 
Linnaaasyiin" and the book "Arabic in Baina Yadaik" at the Institute "Al Ghazali" 
Bangkalan. The type of research used in this study is the qualitative method. The 
researcher used the qualitative method to obtain data on teaching the Arabic 
language in these two books, namely the Arabic Book for Young People and the 
Arabic Book in your hands. The research tools used are: (1) Note (2) Interviews 
(3) Documentation (4) Tests. 
This research is a comparison of the book to teach the Arabic language with the 
book "Arabic Linnaaasyiin" and the book "Arabic in Baina Yadaik" at the 
Institute "Al Ghazali" Bangkalan. The results of this study indicate that a 
comparison of the method of teaching Arabic language and its application 
between the book "Arabic Linnaaasyiin" and the book "Arabic in Baina Yadaik" 
at the Institute "Al Ghazali" Bangkalan is divided into 9 conditions, which are in 
the contents of the book, the materials in the book, the form of dialogues, the 
images used, the topics in the book, the containment of Quranic verses, 
presentation of the book, presentation of vocabulary, stability of the materials and 
their evaluation. 
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  مستخلص البحث
لكتاب ، 2020 سينول ملعهد تعليم اللغة العربية  "العربية للناشئني" والكتاب "العربية بني يديك" 
نكاالن مدورا (دراسة مقارنة ىف الطر    .قة وتطبيق التعليم)ي"الغزايل" 
  الرسالة التكميلية، املشريف الدكتور مسعى محيد  املاجستري
لكتاب "العربية للناشئنيكلمة املفتاح : يديك، دراسة  الكتاب العربية بني، تعليم اللغة العربية 
  مقارنة.
طريقة تعليم اللغة العربية وتطبيقه  مقارنة كيف -1يرتكز هذا البحث إىل أسئلة البحث كما يلي : 
لعربية بني يديك" كفاءة  - 2؟  نكاالن مدورا "الغزايل"  ملعهد بني الكتاب "العربية للناشئني و
لعربية بني يديك"الطالب بتعليم اللغة العربية  بني الكتاب "العربية لل  "الغزايل"  ملعهد ناشئني و
ملعهد "الغزايل"  والعيوب  املزا كيف   - 3؟  نكاالن مدورا لكتابني  ىف طريقة وتطبيق التعليم 
  نكاالن مدورا ؟
لكتاب "العربية للناشئني" والكتاب  مقارنة إىل الدراسة هذه دف الكتاب لتعليم اللغة العربية 
نكاالن مدورا "العربية ملعهد "الغزايل"   هو الدراسة هذه يف املستخدم البحث نوع. بني يديك" 
ت عن الكيفياستخدم الباحث املنهج الكيفي. املنهج  تعليم اللغة العربية يف هذين  لنيل البيا
) 1(هي:  املستخدمة البحث أدوات. الكتابني ومها كتاب العربية للناشئني وكتاب العربية بني يديك
ئق (3) املقابالت (2املالحظة (   .) االختبارات4) الو
لكتاب "العربية للناشئني" والكتاب مقارنة الكتاب  حبث عن عبارة البحث هذا لتعليم اللغة العربية 
طريقة تعليم اللغة العربية وتطبيقه بني  مقارنة أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري"العربية بني يديك" و 
لعربية بني يديك"الكتاب "العرب  9مقسمة على  نكاالن مدورا "الغزايل"  ملعهد ية للناشئني و
ت الكتاب واملواد يف الكتاب و شكل املواد احلوارية  والصور املستخدمة و  األحوال وهي يف حمتو
ت القرآنية والعرض عن الكتاب وتقدمي املفردات  استقرار املوضوعات يف الكتاب واالحتواء على اآل
  .املواد وتقوميها
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 الباب األول
  قدمةامل
  خلفية البحث -أ
التدريس يف سياق التدريس. إذا كانت كلمة  كلمةلتعليم له فهم أوسع من  ا
التدريس والتعلم  املعلم الطالب يف الفصل، مث يتضمن تعليم كلمة أيضا منط من أنشطة
. بسببه وأكد هو عملية التعلم ، مث اجلهود املخطط  أن املعلمني ال حيضرون جسد
ويطلق على  معاجلة مصادر التعلم حبيث حتدث عمليات التعلم يف الداخل هلا يف
لتعلم هو عملية تغيري السلوك اليت ميكن حني الطالب التعلم يف املعرب عنها  املقصود 
ا واستخدامها وتقييمها الفهم واملعرفة واملواقف والقيم واملهارات عندما  من حيث إتقا
لفعل كال املهارات النظرية والعملية  يتعلم الشخص ، فهذا يعين أنه قد حصل عليها 
    2.خرشخص آ اليت هي مفيدة للذات و
اخلطوات اليت ذكرها منصور  يف تعليم اللغة اللغة العربية ، هناك حاجة إيل
) 2اللغة،  ) حتديد النظرية اللغوية اليت تقوم عليها أنشطة تعلم1تيدا وهي كما تلي: 
حتديد النهج املستخدم مع النظر يف عوامل خمتلفة، مثل العوامل املوضوعية، وعوامل 
)حتديد االسرتاتيجية 3الطالب،املواد واألدوات ومهارات التدريس وختصيص الوقت، 
                                                           
  68ص  1أمحد طعيمة ج دليل عمل يف إنتاج املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية لرشدي  2 
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) 7) حتديد اإلجراءات ، 6تقنيات التعلم،  ) حتديد5) حتديد الطريقة، 4الصحيحة، 
مطلوب،  داعمة، يف شكل موارد التعلم واإلثراء، واألدوات اليت هيالعوامل ال إىل النظر
) تنفيذ عملية التعلم يف 9الدروس،  ) وحدات ترتيب8وختصيص الوقت املطلوب، 
  3) التقييم.10الفصل، 
هذه اخلطوات هي وصف لوظيفة الشخص مدرس لغة ، وكلها جيب أن 
دف تريد . واملواد الالزمة دمة  واملتعلمني أن تتحقق ، واملناهج املستخ تكون مرتبطة 
، ألننا يف 1945ضع يف اعتبارك أيًضا أن كل هذا يعتمد على القانون الرئيسي 
منطقة البالد وحدة مجهورية اندونيسيا. لذلك جيب على املعلم النظر والتأمل يف 
األساس واألهداف والنتائج املرجوة يتحقق. كل هذه األنشطة تؤدي إىل اهلدف ، أي 
 .املتعلمني تصبح ماهرة يف اللغة اليت يتم تدريسها أن
له دور مهم ىف تطور العلم. الكتاب هو مصدر املواد التعليمية.  الكتابو 
العلوم واملعلومات والرتفيه ميكن احلصول عليها من الكتب. ولذلك، فإن الكتاب أحد 
ت املطلوبة الىت جيب أن يكون موجودا ىف املؤسسات التعليمية على حد سواء  املكو
                                                           
  75نفس املراجع، ص  3 
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ليمية هي مكان تنفيذ عملية التعلم على املؤسسات الرمسية و غري الرمسية. املؤسسة التع
 4أنه عملية التفاعل بني املعلمني واملتعلمني مع صادر التعلم ىف بيئة التعلم.
استخدام الكتب ال يقتصر على الزمان واملكان ولكن اليزال هناك نص 
يف إعداد واستخدام. وهناك عدة أنواع من الكتب اليت أعدت يف التدريس. 
من الكتب هو الكتب املدرسية. الكتب املدرسية هي الكتب وأحد هذه األنواع 
دف التدريس.   اليت مت تعيينها مبثابة مؤشر يف التعلم، لذلك يتم ضابط إعداد 
كل مدارس لديها رؤية وبعثة خمتلفان يف إعداد املوارد البشرية املختصة. 
املعلمني هناك الطرق اليت يستطيع أن تنفذ املدارس يف حتقيقها. ومنها إعداد 
املهنيني ولوازم التعليم الداعم. املعلم املهين يتقن مواد التعليم وسيعا وعميقا وهو 
   5الذي يستطيع أن ينجح طالبه يف جمال معالفتهم وحركيتهم ووجدانيتهم.
الكتب املدرسية هي واحد من العوامل اليت تؤثر يف سالسة عملية 
التعلم. وميكن للكتب املدرسية أن تؤثر يف جناح يف الدراسة. ويشار إىل جهود 
                                                           
  :ترجم من 4
 Endika Sepriansah, AnalisisBukuTeksBahasa Arab Madrasah IbtidaiyahKelas V KaryaA.Syaekhuddin, Halid 
Al-Kafdan Jalal Suyuti, (Skripsi: Yogyakarta, 2015) 
  ترجم من: 2
 Syarif Hidayat, Profesi Kependidikan, (Pustaka Kendiri: Tangerang, 2012), Hal. 52 
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ء يف تلبية احتياجات الكتب املدرسية ألطفاهلم. وانتقل كثري من املعاهد من  اآل
   يديك.بني العربية استخدام كتاب العربية للناشئني إىل كتاب
 ، وخاصة بني املدارس الداخليةأو املعاهد يف املؤسسات التعليمية
تعلم اللغة العربية  استخدام الكتب التعليمية هو مطلب رئيسي. كبلد أغلبية
. مؤشر واحد من كتاب تعليم منه فصلأن ي للمسلمني يف إندونيسيا غري ممكن
 الثقايف الذي جيب مراعاته جوانب احملتوى الثقايف ، أحد احملتوى جيد هو الوفاء
لذلك ال يتعلم  الكتب املدرسية العربية هي الرابط بني اللغة والثقافة العربية.
الثقافة. بينما يف املدرسة  الطالب اللغات فحسب بل يتعلمون اجلوانب أيًضا
يقتصر فقط على جوانب اللغة جوانب أقل  تعلم اللغة العربية يةالسلفاإلسالمية 
استخدام الكتب املدرسية الكالسيكية مل ميس  نظر إىل هذا منللثقافة ، وي
احلديثة. لذلك من الضروري للغاية إدخال الثقافة العربية من  الثقافة العربية بعد
ريخ تدري خالل الكتب يديك  س اللغة العربية. كتاب عربية بنيما يصل إىل 
مثل  بية كافيةعلى ثقافة عر  2001احتوى التعليم املنشور يف عام  هو كتاب
ساعد الطالب على  . بعض هذه املواضيعينة، احلياة يف املدتيماء ترويح النفس
م الشعب العريب.  التعرف بشكل أفضل على ثقافة الناس وتقاليدهم وعادا
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ك كحل مبتكر يقناة العربية تدرس بني يد لذلك تصف هذه الورقة كيف الكتاب
  .البيئة املدرسية الداخلية يةالسلف لدراسة الثقافة العربية
أن يبحث حبثا علميا قارن بني هذين  من هذه املسئلة، أراد الباحثاطالعا  
ه وعيوبهاليف  .الكتابني لتأكيد مزا حول الباحث ناقش ي، يف هذه املهمة سكتاب له 
بني يديك  العربية العربية للناشئني وكتاب  بكتامها  و مقارنة دورتني لغويتني إجباريتني 
حية قيمتهما إجيا وسلبيا وتوفريمها يف معيار تعليم اللغة  يف تعليم اللغة العربية من 
ما.  .العربية   كي يعرف أيهما أفضل وأحسن ومزايهما وعيو
الكتاب العربية بني يديك هو كتاب لتعلم اللغة العربية مصمم خصيًصا 
آمل أن يتمكن  صنفه الدكتور عبد الرمحن ابن إبراهيم الفوزان، للمتعلمني املبتدئني.
للغة العربية خالل عام واحد. كتاب "اللغة العربية بني   الطالب اجلدد من التحدث 
ت مت جتميعه بناًء  يديك" عبارة عن كتاب من برامج تعليم اللغة العربية جلميع املستو
مده خرباء عرب على حبث متعمق يف تدريس اللغة العربية أع ، أكفاء للغاية يف جماال
دف تسهيل تدريس اللغة العربية لألجانب عن طريق استخدام التكنولوجيا احلديثة 
  6للنهوض بتدريس اللغة العربية.
                                                           
  4كتاب العربية بني يديك لعبد الرمحن ابن إبراهيم الفوزان، ص   6 
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حيتوي على طرق تعلم اللغة العربية كاملة ألولئك الذين ال يتحدثون اللغة 
للغة العربية والذي العربية. يدعو هذا الدليل القراء من البداية  إىل املستوى املتقدم 
  7يتيح الدخول يف التعليم العايل والدراسات العربية املستمرة.
مج  يهدف هذا الكتاب إىل تسهيل تدريس اللغة العربية لألجانب والرب
الرائد من قبل معهد اللغة العربية "العربية للجميع" "اللغة العربية للجميع" ومقره 
ض ابتداءً  م. ، حىت أصبح  2003م ، وبدأ اإلنتاج يف عام  2001من عام  الر
مج تعليم اللغة العرب ية لألجانب وحىت اآلن يظل كتاب العربية بني امسه األول يف بر
دليل تعليم اللغة العربية األكثر أمهية ويستخدم كمرجع يف مجيع أحناء  يديك هو كتاب
العامل تقريًبا من الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا مبا يف ذلك إندونيسيا إىل أمريكا 
، وهي أيًضا مناسبة طة والثانوية) يف التعليم العايلالطالب املتقدمون (املدارس املتوس
إتقان اللغة العربية بسرعة. يستفيد من هذا الكتاب  جًدا لعامة الناس الذين يريدون
آالف معلم وآالف اجلامعات  10ألف طالب و  750املنتج ما ال يقل عن 
  8واملدارس واملدارس اإلسالمية الداخلية يف خمتلف أحناء العامل.
                                                           
  6نفس املراجع، ص  7 
  7نفس املراجع، ص  8 
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إلضافة إىل تنفيذ العديد من مهام الدورة التدريبية ، ميكن ملقارنة هذين 
عنا مجيًعا على مزا وعيوب كل منهما ، وال يقتصر الشيء الذي يتم الكتابني إطال
ت الكتاب، ولكن بدقة منهجيةتسليط الضوء عليه يف   ، كتابة مقارنة على حمتو
وعرض تقدميي ، وأسلوب ، ودقة اهلجاء ، والقواميس. الذي ال يرتبط بشكل مباشر 
ت أو املسائل املتعلقة بتقنيات جبانب احملتوى ، وحىت التعليقات والرسوم والتصميما
  إلضافة إىل فحص املزا والعيوب.الطباعة ميكن أيًضا التعليق عليها وتقييمها 
احلصول على ما هو املشروع لدى  ذا التفكري لتساعد الطالب الباحث فقام
تعليم العلمي لتنمية  الباحث بتقدمي البحث قاماملادة املذكورة. وبناء على الفكرة السابقة، 
لكتاب "العربية للناشئني املوضوعحتت  اللغة العربية  " والكتابتعليم اللغة العربية 
نكالن مدورا "العربية بني يديك"  ملعهد الغزايل 
   مشكالت البحث وحدوده -ب
 :أما مشكالت البحث يف هذا البحث فهي كما يلي 
  .الطالب ملعرفة تعليم اللغة العربية  احتياج -1
  .تقدمي الكتاب العربية للناشئني غري تشويق عند بعض الطالب -2
م  خاصة مهارة القراءةيف  عامةادة اللغة العربية مبعدم اهتمام الطالب  -3 أل
 . ىف تعليم اللغة العربية يشعرون امللل
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 حدود البحث 
لقضية دائرة ا البحث إىل ما اليهمه بيانه فحدد الباحث ولئال يتوسع
عرف ما كان داخال ضمن حقل البحث وما كان بوضوح حىت ي لتعيني ضوابظها
  خارجا منه، وهي:
  احلدود املوضوعية -١
مقارنة كتاب العربية للناشئن وكتاب موضوع هذا البحث على  الباحث  حدد
حية  العربية بني يديك ، وعرض تقدميي ، وأسلوب ، ودقة قيمتهمامن 
باشر جبانب احملتوى ، وحىت اهلجاء ، والقواميس. الذي ال يرتبط بشكل م
التعليقات والرسوم والتصميمات أو املسائل املتعلقة بتقنيات الطباعة ميكن 
إلضافة إىل فحص املزا والعيوب   .أيًضا التعليق عليها وتقييمها 
  احلدود املكانية -٢
عكاالن صربهمبعهد الغزايل سيتم إجرء هذا البحث    .جنونج بومي 
  احلدود الزمانية -٣
للعام الدراسي  الثاينسيتم إجرء هذا البحث حتديدا زمانيا خالل املستوى 
  م. 2020
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  البحث أسئلة -ج
  :والقضا اليت قدمها الباحث ىف حبث هذا املوضوع فكمايلي
 لكتاب "العربية للناشئنياوتطبيقه بني  تعليم اللغة العربية طريقة مقارنة كيف -1
لعربية بني يديك  ؟  كاالن مدوران "الغزايل" ملعهد  "و
الكتاب "العربية ءة الطالب بتعليم اللغة العربية  بني كفا  مقارنة  كيف -2
لعربية بني يديك"  ؟ نكاالن مدورا"الغزايل"  ملعهد  للناشئني و
لكتابنيكيف  -3  كاالننملعهد "الغزايل"  النقص واملزا ىف طريقة وتطبيق التعليم 
  ؟ مدورا 
  هداف البحثأ  -د
طريقة تعليم اللغة العربية وتطبيقه بني الكتاب "العربية  مقارنة ملعرفة -1
لعربية بني يديك"  .نكاالن مدورا"الغزايل"  ملعهد  للناشئني و
كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية  بني الكتاب "العربية   مقارنةة ملعرف  -2
لعربية بني يديك"   .نكاالن مدورا"الغزايل"  ملعهد  للناشئني و
لكتابنيملعرفة   -3 ملعهد "الغزايل"  النقص واملزا ىف طريقة وتطبيق التعليم 
  مدورا نكاالن
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  أمهية البحث -ه
ره اإلجيابية نظر وتطبيقيا  يتوقع أن يصبح هذا البحث ذا قيمة علمية وآ
  للجهات اآلتية:
  أمهية نظرية: -1
والكتاب العربية للناشئني يف تعليم اللغة العربية املقارنة بني الكتاب إن 
فنظر  . يف تعليم اللغة العربية النقص واملزايهدف ملعرفة  العربية بني يديك 
يف تعليم اللغة  املقارنة بني هذين الكتابنيحيتاجون إىل  ن الطالب الباحث
  .جيدا استخدام هذين الكتابني لكي يعلموا ويفهموا ويستطيعوا  العربية
  أمهية تطبيقية-2
املقارنة بني هذين ) لوضع املدخالت لدى معلمي اللغة العربية عند 1
  .يف تعليم اللغة العربيةالكتابني 
  .وتسهيلهم يف فهم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية) ملساعدة الطالب 2
م حنو األفضل 3 يف تعليم ) ملساعدة معلمي اللغة العربية عند تنفيذ واجبا
  .اللغة العربية
(دراسة  يف تعليم اللغة العربية  ) ليصبح مرجعا ومقررا ملعلمي اللغة العربية4
  . العربية للناشئني وكتاب العربية بني يديكمقارنة بني كتاب 
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 تصميم سائر املواد العربية اليت مل يتم ) لدعم املؤسسة املذكورة على املبادرة يف5
حسن وجه ممكن.   إعدادها 
  اإلطار النظري - و
حيتوي هذا اجلزء على العرض النظري كاملبدأ أو التحليل املقارن إلجراء البحث، 
ال الذي جيري فيه البحث، شامال جلميع  ويرتكز العرض حول التخصص العلمي وفق ا
ت العلمية يف  التخصص املذكور. تطورات النظر
  مفهوم تعليم -1
م هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف بيئة يالتعل
تعليمية. التعلم هو مساعدة يقدمها املعلمون حبيث تكون عملية اكتساب املعرفة 
واملعرفة ، وإتقان املهارات والشخصية ، وتشكيل املواقف واملعتقدات لدى 
التعلم عملية ملساعدة الطالب على أن يكونوا قادرين  الطالب. مبعىن آخر ،
  9.على التعلم بشكل جيد
 كتاب العربية للناشئني -2
                                                           
  .٨٦م). ص: ٩٩٧۱(بريوت: دار الفكر،  طرق تدريس اللغة العربية،جودت الركايب. 9
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أنشطة تعليمية لتدريس  هو كتاب يستخدم للناشئنيكتاب العربية 
حتتوي مهارة القراءة واحملادثة والكتابة الذي صنفه جملدات  ٦من  املواد العربية
 10.حسني طاهر عبد العزيز وصف مصطفى  ويين حممود إمساعيل صالدكتور 
  بني يديكالعربية كتاب   -3
الكتاب العربية بني يديك هو كتاب لتعلم اللغة العربية مصمم 
خصيًصا للمتعلمني املبتدئني. صنفه الدكتور عبد الرمحن ابن إبراهيم الفوزان، آمل 
للغة العربية خالل عام واحد. كتاب  أن يتمكن الطالب اجلدد من التحدث 
"اللغة العربية بني يديك" عبارة عن كتاب من برامج تعليم اللغة العربية جلميع 
ت مت جتميعه بناًء على حبث متعمق يف تدريس اللغة العربية أعده خرباء  املستو
دف تسهيل تدريس اللغة العربية لألجانب عن  م،  عرب أكفاء للغاية يف جماال
  11احلديثة للنهوض بتدريس اللغة العربية. طريق استخدام التكنولوجيا
                                                           
  3كتاب العربية للناشئني حملمود إمساعيل صيين، ص   10 
  3كتاب العربية بني يديك ، لعبد الرمحن ابن إبراهيم، ص   11 
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  املقارنة -4
 اسم،ُمقاَرنة قاَرنَ  مصدر وهي ُمقاَرنَة اسمهي  ُمقاَرنَةلغة أن 
نَـُهَما ُمَقاَرنَةُ  قَاَرنَ  مصدر ا . ْلُمَقاَرنَةِ  َعَمَلْنيِ : اْلُمَواَزنَُة بـَيـْ كيد  واصطالحا أ
   12مالية.ة أوراق من وسيط إىل آخر بشأن تفاصيل صف
  دراسات سابقة-ز
من حبوث تتعلق به  جدته الباحثو متاما إال بعض ما  دراستهمل يسبق هذا البحث 
  وهي:
دراسة مقارنة بني وجهات نظر اخلرباء كتب تعليم اللغة العربية، املواد التعليمية يف    -1
طالب م  2017سنة  حممد هارون حسيين البحث العلمي كتبه. واملؤلفني واملدرسني
تسعى هذه الدراسة إىل أن . ونتيجة البحث تدل على جلامعة اإلسالمية ماالز
ؤلفون ملنيهما اون و درسامل ماهل، أو نيوعتجممالتعرف على آراء  يفحتقيق هدفه 
ؤسسات التعليمية العليا ملا يف كتب تعليم اللغة العربية يفالتعليمية واد ملجتاه ا
تعليم اللغة  يفاملتخصصني اخلرباء املاالزيني آراء  ىلقارنة إمل ماليز يفخلاصة ا
نية   .العربية كلغة 
                                                           
   rhttps://www.almaany.com/ar/dict/a-المقارنة  معجم المعاني،  12 
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 البحث العلمي كتبته. دراسة مقارنة بني الكتاب النحو الواضح والكتاب األجرومية -2
ونتيجة البحث تدل . 2011سنة  كيديريجبامعة اإلسالمية احلكومية   زلفة النعمة
  .متنوعة وجيدة العربية وأشكاهلاطرائق التعليم يف اللغة على 
دراسة حتليلية مقارنة بني كتايب العلوم يف اململكة األردنية اهلامشية ودولة اإلمارات  -3
 حممد أبو مسعود املغليحطة البحث التكميلي للماجستري كتبها . العربية املتحدة
البحث ونتيجة . اإلمارات العربية املتحدة اإلسالميةم طالب جبامعة  2017سنة 
هدفت الدراسة إىل معرفة واقع تنفيذ منهاج العلوم يف كل من  أن تدل على
اململكة األردنية اهلامشية ودولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك من خالل إجراء 
مقارنة بني كتايب العلوم للصف السادس األساسي يف كال الدولتني، لتحقيق 
ف السادس األساسي يف األردن ودولة أهداف الدراسة مت حتليل كتايب العلوم للص
اإلمارات العربية املتحدة وإجراء مقارنة بينهما، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 
فروق بني األوزان النسبية لبعض املوضوعات املشرتكة بني الكتابني، وكذلك 
احتواء الكتابني ملنهاج األردن ومنهاج اإلمارات على بعض املوضوعات 
   . املختلفة
أعد النظر إىل الدراسات السابقة لوجد الفروق بينها وبني البحث لو 
مقارنة بني   يرتكز إىل صد به الباحثقي، أما البحث الذي يقوم به الباحثالذي س
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العربية للناشئني وكتاب العربية بني يديك يف تعليم اللغة العربية مبعهد الغزايل كتاب 
  . مدورا كاالنن
  هيكل البحث -ح
  إىل توضيح خطة هذا البحث إمجاليا فوضع الباحث منوذجا كاآليت: لحصولل
  الباب األول: أساسيات البحث
  ) خلفية البحثأ
  ) مشكلة البحثب
  ) أسئلة البحثج
  ) أهداف البحثد
  ) أمهية البحثه
  اإلطار النظري) و
  الدراسات السابقة) ز
  هيكل البحث) ح
  الباب الثاين: اإلطار النظري
  املبحث األول  :
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و مفهوم التعليو والطريقة واملقارنة   املبحث األول : يتحدث عن 
العربية للناشئني  الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم 
  والعربية بني يديك
لكتاب "العربية املبحث الثاين   : املقارنة بني  تعليم اللغة العربية 
ملعهد  للناشئني" والكتاب "العربية بني يديك" 
نكالن    .مدورا الغزايل 
  الباب الثالث: منهجية البحث 
  ) منهج البحث١
  ) نوع البحث٢
  ) جمتمع البحث وعينته٣
  ) خطوات البحث٤
ت البحث ومصادرها٥   ) بيا
ت٦   ) أدوات مجع البيا
ت.٧   ) أساليب حتليل البيا
ت وحتليلها   الباب الرابع: عرض البيا
ت   املبحث األول: عرض البيا
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لعربية بني يديك  طريقة وتطبيقأ)  لكتاب العربية للناشئني و التعليم 
نكاالن مدورا.   مبعهد الغزايل 
لعربية بني يديك   - ب لتعليم اللغة العربية للناشئني و كفاءة الطالب 
نكاالن مدورا.   مبعهد الغزايل 
لكتابني والعيوب املزا املبحث الثاين:  ىف طريقة وتطبيق التعليم 
نكاالن مدوراالغزا مبعهد   .يل 
    الباب اخلامس: خامتة
  ) نتائج البحث١
  ) التوصيات واملقرتحات٢
  ) مصادر البحث٣
يت الباحث ببعض املالحق. اية الصفحة هلذا البحث    ويف 
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 الباب الثاين
  اإلطاري النظري
  املبحث األول : التعليم
  عن التعليم وما يتعلق به -أ
  مفهوم التعليم -1
دف إىل اكتساب الشخص عرف  نّه عملية منظمة  التعليم 
املتعلم لألسس العامة البانية للمعرفة، ويتم ذلك بطريقة منظمة ومقصودة 
هداف حمددة ومعروفة. وميكن القول أن التعليم هو عبارة عن نقل  و
للمعلومات بشكل منسق للطالب، أو أنّه عبارة عن معلومات، ومعارف، 
تلّقي بطرق معينةوخربات، ومهارات 
ُ
ا من ِقَبل امل فالتعليم  .يتم اكتسا
مصطلح يُطَلق على العملية اليت جتعل الفرد يتعّلم علمًا حمددًا أو صنعة 
تلقي على إحداث التغيري الذي 
ُ
معينة، كما أنّه تصميم يساعد الفرد امل
يرغب فيه من خالل علمه، وهو العملية اليت يسعى املعلم من خالهلا إىل 
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توجيه الطالب لتحقيق أهدافه اليت يسعى إليها وينجز أعماله 
 .13ومسؤولياته
والتعليم هو عملية يتم فيها بذل اجلهد من ِقَبل املعلم ليتفاعل 
مع طالبه ويقدم علمًا مثمرًا وفعاًال من خالل تفاعل مباشر بينه وبني 
هو الطالب، وقد حيدث التعليم داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها، و 
عملية شاملة؛ فيشتمل على املهارات، واملعارف، واخلربات، كالسباحة، 
وقيادة السيارة، واحلساب، والكيمياء، والشجاعة، واألخالق، وما إىل 
ذلك، كما يطلق مصطلح التعليم على كل عملية تتضمن تعليم األفراد 
سواء كان ذلك بطريقة مقصودة أو غري مقصودة؛ حيث إنّه من املمكن 
يكون خمطط له بشكل مسبق، أو أنّه حدث يف التو واللحظة دون أن 
ختطيط مسبق؛ كأن يتعلم الفرد أمورًا جديداً من خالل متابعته لفيلم معني 
  .14على التلفاز
                                                           
) 2013األردن: املناهج للنشر والتوزيع،( -(الطبعة األوىل )، عمان املناهج احلديثة و طرائق التدريسحمسن علي عطية ،  13 
  261-260صفحة 
 134 -132نفس املراجع، ص  14 
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إّن التعليم هو التزام مشرتك بني املعلمني والطالب يهدف إىل 
م، وبناء القدرة فيهم ع لى القيام إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فرتة حيا
مور وإجناز أعمال جديدة، وليس تكرار ملا فعلته األجيال السابقة فقط، 
والتعليم وسيلة لتطوير قدرات األفراد، ومتكينهم من التفكري بشكل 
م على التفكري الناقد الذكي، وال يعتمد  مكثف، كما يطور من قدر
د على قدرة الفرد التعليم على ذاكرة الفرد فقط أو مقدار معرفته، وإمنا يعتم
على التمييز بني ما يعلم وما اليعلم، كما يُنّمي التعليم قدرة األفراد على 
التفكري بوضوح، والتصرف بشكل سليم، وتقدير احلياة، كما أنّه السالح 
  .15الذي سيمكن األفراد من تغيري العامل حنو األفضل
تطلب إن التعليم هو عملية تفاعل مستمر بني املعلم واملتعلم، ت
عتبار أن  من كل منهما أدوارا ميارسها من أجل حتقيق أهداف حمددة، 
التدريس عملية هادفة ومنظمة. تساعد الطلبة على ادراك اخلربة التعليمية، 
                                                           
 24-3- 2020، اطّلع عليه بتاريخ www.abahe.co.uk، "مفهوم التعليم 15 
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والتفاعل عنها، واالستفادة من نتائج هذا التفاعل لتعديل سلوكهم، أو 
  16اكتساب سلوك جديد.
ن الت علم هو نظام تعليمي من هذه املفاهيم خلص الباحث 
ت اليت تتعالق بعضها على بعض لتحقيق  يشري إىل جمموعة من املكو
ت التعلم، منها .أهداف التعلم املعلمون واملتعلمون واألهداف   :مكو
واملواد التعليمية، وأنشطة التعلم والطرائق واألدوات، ومصادر التعلم، 
  والتقييم، و البيئة.
 عناصر التعليم -2
التعليم للتعليم عناصر حمددة، وله مدخالته وعملياته عناصر 
  : 17وخمرجاته، أما مدخالته فهي
املعلم وما يتعلق به من املستوى الذي يؤّهله إىل التعليم. واخللفية  - )1
  الثقافية واالجتماعية اليت ميتلكها، ومهاراته وكفاءاته األدائية.
  هات. الطالب وما يتعّلق به من دوافع وميول واجتا - )2
                                                           
) ۳۳١٤(مكة املكرمة : مكتبة دار إحياء الرتاث اإلسالمي،  العربية األساليب واإلجراءاتتدريس اللغة حنان سرحان النمري، 16
 ٢١ص. 
 265ص املناهج احلديثة و طرائق التدريس ...... حمسن علي عطية ،  17 
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إلضافة إىل مصادر  - )3 البيئة التعليمية، وعناصرها، ومستوى تنظيمها، 
  التعليم املتوافرة فيها.
  املادة الدراسية، ونوعيتها، وطريقة تنظيمها.  - )4
  :18أما عمليات التعليم فهي 
  طرق التدريس واألساليب املتبعة به، ودور املعلمني والطلبة املؤثر فيها.  - أ) 
  ة والتدريبات اليت يتم تنفيذها خالل العملية التعليمية.األنشط -ب)
  التقومي وأساليبه واملواضيع اليت يشتمل عليها.  -ج)
  :19يف حني تشتمل خمرجات العملية التعليمية على 
دة مهارات الطلبة ومعارفهم.  -أ)   ز
ملوضوع التعليمي. -ب)   حتفيز ذكاء الطلبة. االهتمام 
دة الثقة  -ج) دة النمو االجتماعي للطلبة.ز   لنفس، وز
                                                           
  267نفس املراجع، ص  18 
  269نفس املراجع، ص  19 
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دة قدرة الطلبة على مواجهة املواقف املختلفة، وتعديل السلوك الفردي  -د) ز
  .للطلبة
  أنواع التعليم -3
تتعّدد أنواع التعليم الذي يتلقاه املتعلم يف مؤسسات التعليم 
ألهداف املختلفة، ولكل نوع من أنواع التعليم منهج دراسي خاص به تبعًا ل
املرجوة منه، كما تنوعت املؤسسات التعليمية اعتمادًا على نوع التعليم، 
مثًال: توجد املدارس األكادميية، واملدارس املهنية وغريها، أما األنواع الشائعة 
  : 20منه فهي أربعة، وهي كاآليت
هيل الطلبة ملمارسة  - )1 التعليم املهين الفين: وهو التعليم الذي يهدف إىل 
ا أن يكون لديهم قدرات فنية ومهنية حمددة، مه نة معينة من متطلبا
  ومن األمثلة عليه: التعليم الزراعي، والتعليم الصناعي.
التعليم األكادميي: وهو التعليم الذي يهدف إىل امتالك املتلقي حرفة  - )2
معينة؛ كالغزل، والنسيج، وتصليح األجهزة الدقيقة، ويشبه إىل حد ما 
  ملهين إّال أنّه أسهل، ومدة تلّقيه أقل. التعليم ا
                                                           
ح ، 20    .17)  صفحة 2014األردن: املناهج للنشر والتوزيع،( -(الطبعة األوىل)، عمان التعليم اإللكرتوين ماهر حسن ر
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التعليم الدراسي: وهو التعليم الذي حيصل عليه املتعلمون يف كافة  - )3
مراحلهم الدراسية مبا فيها مراحل التعليم العايل يف املؤسسات التعليمية 
  غري املهنية، وهو نوع التعليم األكثر شيوعاً ألغلب املراحل التعليمية.
لشامل: وهو نوع التعليم الذي يضم التعليم األكادميي واملهين، التعليم ا - )4
للغة والتاريخ إىل  فمثًال يف التعليم املهين تتواجد دورس هلا عالقة 
  جانب الصناعة والزراعة.
  وسائل التعليم -4
حتتل وسائل التعليم احلديثة أمهية عظيمة ملا تقدمه من أهداف 
إلضافة إىل  حل املشكالت املختلفة اليت تواجه الطلبة، تعليمية، وسلوكية، 
ا، وللمادة الدراسية اليت  دة تقبُّل الطالب للعملية التعليمية حبد ذا وز
يتلقاها، أّما تسمية الوسائل التعليمية فقد اعتمدت على طبيعة الوسيلة 
املستخدمة خالل أداء العملية التعليمية، ودورها يف العملية التعليمية، ومن 
  :21لوسائل املتهددة ما يليهذه ا
                                                           
، اطّلع عليه www.uobabylon.edu.iq، ""امساء تقنيات التعليم)، 11-12-2011ضياء عويد حريب العرنوسي ( 21 
  2020-04-25بتاريخ 
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املعينات الرتبوية: وصدرت هذه التسمية عن الدور الذي تقدمه الوسائل  - )1
  املساعدة واليت تُعني املعلم والطالب على إمتام عملية التعلم والتعليم.
الوسائل السمعية والبصرية: وتعود هذه التسمية إىل أن الوسائل  - )2
أو االثنتني معاً؛ حيث تعود الفائدة على املستخدمة إّما مسعية أو بصرية 
الطالب أثناء العملية التعليمية من خالل استخدام حاسيت السمع 
  والبصر.
التكنولوجيا الرتبوية: وترجع هذه التسمية يف أصلها إىل طبيعة الوسائل  - )3
املستخدمة يف العملية التعليمية والرتبوية، مثل: األفالم التعليمية، 
  عة، وأشرطة التسجيل، واحلاسوب والتلفاز التعليمي.والصور املتنو 
وسائل اإليضاح: وهي الوسائل اليت ُتستخَدم لتوضيح أمر يقوم به املعلم  - )4
إليصال املفاهيم األساسية للطالب، وتقريب مفهوم ومبادئ املادة 
م.   الدراسية إىل أذها
الوسائل الوسيطة: وهي الوسائل اليت يستعملها املعلم أو الطالب نفسه   - )5
كي تُعينه على عملية التعلُّم، وهي ليست جزءًا من العملية التعليمية 
لوسائل االختيارية؛ حيُث ُتستخَدم   ا، وميكن تسميتها  حبد ذا
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كن كأنشطة إضافية تزّود التالميذ خبربات ترفيهية ومنهجية، ومن املم
  .أن تكون وسائل أساسية حتقق األهداف الرتبوية للمناهج
  اخلصائص العامة لتطبيق التعليم اجليد: -5
  واخلصائص  العامة لتطبيق التعليم اجليد كما يلي :
 تسهل التعلم وتنظمه )1
 توظف كل مصادر التعلم املتوفرة يف البيئة )2
تظهر على شكل خطوات، وكل خطوة تتضمن األنشطة التعليمية  )3
واإلجراءات ومصادر التعلم والتقومي والتغذية الراجعة والوقت الالزم لتنفيذ 
 تلك اخلطوة.
قل جهد ووقت وبفعالية كبرية.  )4  حتقق األهداف 
 تراعي الفروق الفردية. )5
 تراعى اخلصائ ص النمائية للطالب. )6
 تثري دافعية الطلبة حنو التعلم )7
 تنمى لدى الطالب  القدرة على التفكري )8
ت األدائية املطلوبةيكسب الط )9  الب  املهارات والكفا
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ملرونة، حيث  )10 تنمى لدى الطالب  االجتاهات والقيم املرغوبة تتصف 
خذ بعني االعتبار كل العوامل املؤثرة يف البيئة.   22ميكنها أن 
  طريقة التعليم  -ب
  مفهوم طريقة التعليم -1
واليت يتم  طريقة التعلم هو عملية توصيل املواد التعليمية للطالب
إجراؤها بشكل منتظم ومنتظم من قبل هيئة التدريس أو املعلم. وقال رأي 
آخر، إن طريقة التعلم هي اسرتاتيجية أو منهج يف تنفيذ أنشطة التعلم 
والتدريس يف الفصل واليت يتم تطبيقها من قبل هيئة التدريس حبيث ميكن 
 . 23حتقيق أهداف التعلم اليت مت وضعها بشكل صحيح
ال احلسيب الصديقية، فإن طريقة التعلم هي جمموعة من وق
الطرق لتحقيق أهداف معينة يف عملية التعلم. وقال العبد الرمحن غينتينج، 
فإن طريقة التعلم هي طريقة أو منط فريد يف استخدام العديد من املبادئ 
إلضافة إىل التقنيات واملوارد األخرى ذات الصلة حبيث  األساسية للتعليم 
حتدث عملية التعلم لدى الطالب. وحبسب األمحدي، فإن طريقة التعلم 
                                                           
ضياتاهلويدي،  22   ١٣٦) ص:٢٠٠٦( العني: دار اجلامعي،  أساليب واسرتاتيجيات تدريس الر
  ١٣٦) ص:8٢٠٠( العني: دار اجلامعي،  خصائص العربية وطرائق تدريسها، يف حممود معروف، 23 
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هي معرفة العديد من طرق التدريس اليت يستخدمها املعلم أو املعلم. وعند 
 سودجا فإن طريقة التعلم هي الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف إقامة 
  24عالقات مع الطالب أثناء عملية التعلم والتعليم.
ن طريقة التعليم هي الطريقة من هذه  املفاهيم خلص الباحث 
اليت يستخدمها املعلم يف إقامة عالقات مع الطالب أثناء عملية التعلم 
  .لتوصيل املواد التعليمية والتعليم
  أنواع طريقة التعليم -2
ينبغي للمعلمني أن يعرفوا طريقة التعليم األكثر فاعلية يف 
  يقة التعلم فمختلفة وكثرية فمنها ما يلي:توصيل املواد للطالب. أما  طر 
  25طريقة احملاضرة - )1
هذه الطريقة هي طريقة تقليدية، أي عن طريق نقل 
املعلومات شفهًيا للطالب. تعترب طريقة احملاضرة أكثر الطرق عملية 
  واقتصادية، ولكن هناك بعض أوجه القصور فيها.
  والعيوب من هذه الطريقة هي كما يلي:
                                                           
  138نفس املراجع، ص  24 
  .٦90م). ص: ٩٩٧۱(بريوت: دار الفكر،  طرق تدريس اللغة العربية،جودت الركايب. 25
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م يستمعون فقط للمعلم. الطالب -أ)   أكثر سلبية أل
  متيل أنشطة التعليم والتعلم إىل أن تكون مملة. -ب)
سيوجد بعض الطالب الذين يفضلون التعلم البصري صعوبة  -ج)
  يف قبول الدروس.
  تركز عملية التدريس بشكل أكرب على فهم الكلمات فقط. -ه)
  وأما املزا من هذه الطريقة فهي كما يلي:
لكامل. -أ)   ميكن للمعلمني التحكم يف الفصل الدراسي 
  شجع الطالب على حماولة ممارسة الرتكيز. -ب)
ا. -ج)   عملية التعلم أسهل للقيام 
  التعلم من قبل العديد من الطالب.ميكن حضور أنشطة  -د)
  26طريقة املناقشة - )2
طريقة املناقشة هي طريقة التعليم تؤكد على أنشطة 
يف التعلم حلل املشكالت. يتم تنفيذ هذه الطريقة مناقشة الطالب 
  من خالل تشكيل جمموعة مناقشة ملناقشة املشكلة.
  واملزا من هذه الطريقة كما يلي :
                                                           
  92نفس املراجع، ص  26 
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  شجع الطالب على التفكري النقدي. -أ)
  شجع الطالب على التعبري عن آرائهم.-ب)
  تدريب الطالب على التسامح واحرتام آراء اآلخرين. -ج)
  العيوب من هذه الطريقة فهي كما يلي:و أما 
  مييل إىل أن يهيمن عليها الطالب الذين حيبون التحدث. -أ)
  هناك حاجة إىل طريقة رمسية للتعبري عن الرأي. -ب)
  عادة ما يكون املوضوع يف املناقشة حمدوًدا.-ج)
  مناسب فقط للمجموعات الصغرية. -ه)
  27طريقة تكوين اخلالصة - )3
قة من الطالب عمل اخلالصة حول تتطلب هذه الطري
املواد اليت مت تسليمها من قبل املعلم. تتم كتابة اخلالصة على الورق 
لطالب.   ستخدام الكلمات اخلاصة 
  واملزا من هذه الطريقة هي كما يلي :
  شجع الطالب على ممارسة الكتابة اجليدة. - أ) 
  املعلم.مييل الطالب إىل تذكر املوضوع الذي قدمه  -ب)
                                                           
  94نفس املراجع، 27 
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  تدريب الطالب على حتمل املسؤولية واختاذ املبادرة. -ج)
  و أما العيوب من هذه الطريقة فهي كما يلي:
ا  -أ) خيدع بعض الطالب اخلالصة ألصدقائهم ، أو يقوم 
  آخرون.
ن الطالب يفهمون حًقا اخلالصة  -ب) من الصعب تقييم ما 
ا.   اليت قاموا 
  28طريقة التدريب - )4
لتدريب هي طريقة التعليم اليت تتم عن طريق طريقة ا
ممارسة مهارات (املهارات الشخصية) للطالب من خالل 
  تصميم أو صنع أو استخدام الشيء.
  و املزا من هذه الطريقة هي كما يلي:
  ميكن تدريب الطالب على املهارات احلركية واملعرفية. -أ)
  ميكن ممارسة اإلبداع لدى الطالب. -ب)
  تدريب الرتكيز والسرعة ودقة الطالب.ميكن  -ج)
  و أما العيوب من هذه الطريقة فهي كما يلي :
                                                           
  96نفس املراجع، ص 28 
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  سيوجد بعض الطالب غري املهتمني صعوبة يف التكيف. -أ)
  إمكانية تثبيط املواهب األخرى املوجودة يف الطالب. -ب)
مللل ألن هذا النشاط يتطلب  -ج) ميكن أن يشعر الطالب 
  وقًتا طويالً.
  طريقة التعليموظائف  -3
الطريقة يف أنشطة التعلم هلا وظائف معينة. وقال سيف البحر 
  :29اجلمرة وأسوان الزين أن بعض وظائف طريقة التعلم هي كما يلي
  كأداة دافع خارجي  -أ)
الدافع هو الدافع لدى الشخص لفعل الشيء، سواء 
لوعي أو بغري الوعي. الدافع مطلوب يف أنشطة التعليم والتعلم. 
كن أن تكون طريقة التعلم مبثابة أداة حتفيزية خارجية (خارجية) مي
ذه الطريقة، ميكن للطالب متابعة عملية التدريس والتعلم  للطالب. 
  بشكل جيد.
  كإسرتاتيجية التعليم  -ب)
                                                           
ض: جامعة اإلمام حممد بن سعود، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي.  29  (الر
  .85م). ص: ۲٠٠۲
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يتمتع كل طالب يف الفصل مبستوى خمتلف من الذكاء، 
فضل الطالب. ستؤثر القد رات على الرغم من أن الفصل مليء 
م على استيعاب الدروس اليت  االستخبارية هلؤالء الطالب على قدر
  يقدمها املعلم.
من خالل تطبيق طرق تعلم معينة، ميكن لكل طالب يف 
ذه  فصل واحد التقاط املعرفة اليت يقدمها املعلم بشكل صحيح. 
الطريقة ، جيب أن يعرف كل معلم أفضل طرق التعلم اليت ميكن 
  فصل. تطبيقها على كل
  كأداة لتحقيق األهداف-ج)
تعمل طريقة التعلم كمرفق تعليمي يعمل على نقل املواد 
التعليمية للطالب. وبعبارة أخرى، تعد طريقة التعلم أداة حىت يتمكن 
  الطالب من حتقيق أهداف التعلم.
ميكن أن يؤدي تقدمي موضوع ما بغض النظر عن طرق 
إلضافة إىل أن التعلم إىل تقليل قيمة أنشطة التعليم  والتعلم نفسها. 
الطالب أصبحوا أقل محاًسا، فإن غياب طرق التعلم سيجعل املعلمني 
  صعًبا يف تقدمي املواد التعليمية حىت ال يتم حتقيق أهداف التدريس.
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  أهداف طريقة التعليم -4
يف األساس الغرض الرئيسي من طريق التعليم هو املساعدة 
الفردية حىت يتمكنوا من حل مشاكلهم. يف تطوير قدرات الطالب 
  :30واألهداف العديدة لطريقة التعليم هي كما يلي
م الفردية حىت يتمكنوا من التغلب  -أ) ملساعدة الطالب على تطوير قدرا
  على مشاكلهم مع حلول بديلة مبتكرة.
للمساعدة يف عملية التدريس والتعلم حبيث ميكن تنفيذ أنشطة  -ب)
فضل    طريقة.التعلم 
ت املطلوبة واختبارها وجتميعها يف  -ج) للمساعدة يف العثور على البيا
  حماولة لتطوير االنضباط العلمي.
لتسهيل عملية التعلم مع نتائج جيدة حبيث ميكن حتقيق أهداف  -د)
  التدريس.
  لتقدمي التعليم يف اجتاه مثايل بدقة وبسرعة وكما هو متوقع. -ه)
ملية التعلم يف جو ممتع وحمفز حبيث يسهل حبيث ميكن تشغيل ع - و)
  على الطالب فهم املواد التعليمية.
                                                           
   94نفس املراجع، ص 30
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 املقارنة -ج
  مفهوم املقارنة -1
قاَرَن ُمقاَرنة،اسم  مصدر وهي لغة أن ُمقاَرنَة هي اسم ُمقاَرنَة
ْلُمَقاَرنَِة.  واصطالحا قَاَرَن ُمَقاَرنَةُ  مصدر نـَُهَما  كيد  َعَمَلْنيِ : اْلُمَواَزنَُة بـَيـْ ا  أ
   31من وسيط إىل آخر بشأن تفاصيل صفة أوراق مالية.
  منهج املقارنة -2
املنهج املقارُن هو منهٌج دراسٌي يستخدُم للمقارنِة بني جمموعٍة من 
املعارف ويعوُد استخدامه إىل الدراساِت االجتماعّية، وأيضًا يُعرُف املنهج 
نّه من أحد األدوات الدراسّية ال يت تسعى إىل استخراِج مفاهيٍم دراسّيٍة املقارُن، 
من نصوٍص منهجّيٍة، تعتمُد على عملّيِة التحليِل الفكري، واملعريف القائم على 
  .32معرفِة أمناط الدراسات املستخدمة يف جماٍل حمددٍ 
من التعريفات اُألخرى للمنهِج املقارن، هو األسلوُب الذي يساعُد 
الباحث، أو الطالب على فهِم النص الدراسي من خالل االعتماد على وضِع 
                                                           
   https://www.almaany.com/ar/dict/ar-معجم املعاين،  املقارنة  31 
ت يف الدولة العربية، حممد عبد الوهاب،  32  ض، املقارنة كمدخل لتقييم أداء البلد    23م، ص  2009املؤمتر الدويل، الر
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ت اليت تُبّنيُ نقاط االتفاق، ونقاط االختالف الواردة يف  جمموعٍة من املقار
  .33املنهجِ 
أّن تطبيق املنهج املقارن  تشُري املؤلفات يف جمال الدراسات املقارنة إىل
نيني  ّين، فقد كان أرسطو من أكثر املفكرين اليو يعوُد إىل الفكر السياسّي اليو
الذين استخدموا املنهج املقارن يف دراساتِِه االجتماعّية، والفلسفّية، والسياسّية، 
عّية مث تطور املنهُج املقارن ليصبح ُجزءاً ال يتجزأُ من مضمون الدراسات االجتما
بشكٍل خاص، وذلك بعد أن أصبحت الدراسات املقارنة تستخدُم يف تعزيِز 
مبادئ علم االجتماع، وكان للعلماء واملفكرّين العرب املسلمني دوٌر مهٌم يف 
تطوير هذا املنهج، ومن أشهر هؤالء العلماء ابن خلدون، والفارايب اللذان 
ما االجت   .34ماعّيةاعتمدا على املنهِج املقارن يف دراسا
  خطوات املنهج املقارن -3
  : 35وأما خطوات املنهج املقارن فهي كما يلي
                                                           
  25ص نفس املراجع،  33 
  27نفس املراجع، ص  34 
  28نفس املراجع،   35 
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حتديد موضوع املقارنة: هي اخلطوُة األوىل من خطوات املنهج املقارن، واليت  -أ
تعتمُد على دور املدّرس، أو الباحث، أو الطالب يف التعرِف على املوضوِع 
عداد املقارنة حوله، واليت تعتمُد على أخذ عيّنٍة  املنهجي الذي سيقوُم 
  حمددٍة من أجل تطبيق املقارنة عليها. 
متغريات املقارنة: هو عبارٌة عن صياغِة جمموعٍة من املتغّريات اليت  وضع - ب
حتتوي على نقاٍط تتشابه، وختتلُف معًا وتعتمُد على صياغِة عالقاٍت 
  افرتاضّية بينها ممّا يساهُم يف دراستها بوضوح. 
ت موضوع املقارنة: هي املرحلُة اليت تعتمُد على فهِم الباحث،  - ج تفسري بيا
ا يف تطبيِق املقارنة ضمن املنهج أو الط ت اليت استعان  الب للبيا
  الدراسّي، ويساعدُه ذلك يف الوصوِل إىل اخلطوة النهائّية يف تطبيِق املقارنة.
احلصول على نتائج املقارنة: هي خالصٌة أو جمموعٌة من النتائج اليت حيصُل  -د
 يستخدمها يف نشِر عليها الباحُث، أو الطالب بعد تطبيق املقارنة، واليت
  .مقارنته، أو دراستها يف حال استخدمْت يف جماٍل دراسيّ 
لكتاب "العربية للناشئني" والكتاب بني  املبحث الثاين : املقارنة تعليم اللغة العربية 
نكالن مدورا ملعهد الغزايل    "العربية بني يديك" 
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  الكتاب العربية للناشئني -1
  العربية للناشئنيحملة عن الكتاب  -أ)
صمم  أحد كتب تعليم اللغة العربية كتاب العربية للناشئني هو
تزامن يف عام  هـ. 1403خاصا للطالب غري العرب، نشر ألول مرة عام 
ض  مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الطالب 1982 العربية يف جامعة الر
 36.اململكة العربية السعودية لتعاون مع وزارة العلوم و
ليف كتاب العربية للناشئني من عدة خرباء يف  يتكون فريق 
جمال مناهج التعلم العريب للطالب غري العرب، مبا فيها دكتور. حممود 
شف مصطفى عبد العزيز و خمتار الظاهر حسني.   إمساعيل شيين و 
كانت العربية للناشئني حمجوزة للطالب الذين ترتاوح أعمارهم 
 6الفصحى كلغة تعليم، يتم تقدمي مجيع املواد يف مع  سنة، 18و  11بني 
و  4و الكتاب  3و الكتاب  2و الكتاب  1الصوت وهي الكتاب 
التعامل مع كتاب املعلم  . وهي مقسمة إىل كتابني6و الكتاب  5الكتاب 
و كتاب الطالب. من خالل استكمال مجيع هذه املواد، من املتوقع أن 
ع كفاءات عربية أساسية وهي مهارة إتقان أرب يتمكن الطالب من ذلك
                                                           
ض كتاب العربية للناشئني حممد إمساعيل صيين ،  36    م. 1982اململكة العربية السعودية،  لتعاون مع وزارة العلوم و: الر
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مهارة القراءة و  (مهارة التحدث أو االتصال) و مهارة االستماع و الكالم
  37الكتابة. مهارة
  املواد يف الكتاب العربية للناشئني -ب)
يتكون موضوع الدروس يف الكتاب األول من كتاب العربية 
املرحلة السياحية للناشئني من مخسة، يبدأ قسم املراحل يف اجلزء األول 
(مقدمة لنطق التعلم بدون نص). يتكون هذا القسم من ستة الوحدة ، يف 
  حتتوي على متارين خاصة كتقييم للدروس يف الوحدة السابقة. 6الوحدة 
يف كل قسم من األقسام األربعة األوىل يف الكتاب األول من 
حدة وحدات ، يف كل و  6علم األنساب للعربية للناشئني حيتوي على 
لكتابة املمارسة ، الدرس  11دروس وصفحة خاصة واحدة  3يتكون من 
األول حيتوي على نصوص احملادثة ودرسني مث متارين احملادثة. أما الوحدة 
دروس احلوار من قبل  5، الدرس األول يف شكل نصوص قراءة لتثبيت 6
ى حيتوي عل 5ومتابعة درسني للممارسة والتكرار. يف النهاية أو اجلزء 
، مع  5-1عشرة نصوص احلوارات مع التمارين الواردة يف الوحدة 
                                                           
  نفس المراجع 37 
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تفاصيل كل وحدة حتتوي على نصني حوارين و يف حني أن الوحدة حتتوي 
 38نصوص للقراءة ومتارينها. 3على 
  تقدمي املواد يف الكتاب العربية للناشئني -ج)
تدريًبا.  30درًسا و  60من  1يتكون كتاب العربية  للناشئني 
دروس  6دروس ومتارين، بينما كل  3الوحدة (وحدة التعلم) تتضمن  كل
  الوحدة موجودة يف جزء واحد من مخسة أجزاء مبواضيع تعليمية خمتلفة. 
تقريًبا دقيقة ،  40الوقت املوصى به إلكمال درس واحد هو 
لد   4يف غضون عام، مع افرتاض  1لذلك ميكن االنتهاء من ا
  أسبوع. 30دقيقة لكل اجتماع ملدة  40دة اجتماعات يف األسبوع مل
يتكون موضوع الدروس يف الكتاب األول من كتاب العربية 
للناشئني من مخسة يبدأ قسم املراحل يف اجلزء األول املرحلة السياحية 
(مقدمة لنطق التعلم بدون نص). يتكون هذا القسم من ستة الوحدة ، 
م للدروس يف الوحدة حتتوي على متارين خاصة كتقيي 6يف الوحدة 
  39السابقة.
                                                           
  نفس المراجع 38 
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  الكتاب العربية بني يديك -2
  حملة عن الكتاب العربية بني يديك -أ)
 2003بدأت طرق التعلم العربية العربية بني يديك يف النشر 
تمع يهتم تطوير اللغة العربية خاصة  من قبل العربية ليلة اجلامع  أي يف ا
ا يف مجيع االجتاهات  لف من غري الناطقني  العاملية. العربية بني يديك 
وهم الدكتور   فريق مؤلف من خرباء يف جمال اللغة العربية لغري اللغة العربية
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واألستاذ خمتار الطاهر حسني واألستاذ حممد 
جلامعة  عبد اخلالق حممد فضل هم حماضرون يف معهد اللغة العربية 
لسعودية العربية  اململكة السعودي ض    40.ة الر
دف كتابة العربية بني يديك إىل أن جتعل الطالب هلم الكفاية 
ت الثالثة  اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية الثقافية. والشرح على الكفا
  هي كما يلي:
الكفاية اللغوية اليت تشمل إتقان أربع املهارات وثالث عناصر  -1
  و مهارات اللغة العربية هي كما يلي :املهارات  العربية. 
  االستماع. -
                                                           
  م.  2001، الرياض : موسعة للوقف رياض بين يديككتاب العربية  عبد الرحمن ابن إبراهيم الفوزان، 40 
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  الكالم  -
  القراءة -
  الكتابة  -
  و عناصر املهارات العربية هي كما يلي :
  الصوتيات  -
  املفردات أو مورفيم (كلمات) -
  قواعد النحوي والرتكيب واإلمالء (النحو والكتابة) -
  الكفاية االتصالية -2
االتصال املباشر على حد سواء شفو أو يقصد به قدرة الطالب يف 
  حترير مع صاحب اللغة يف سياق التفاعل االجتماعي بينهم.
مع هذه القدرة، من املتوقع أن يتمكن الطالب من التواصل بشكل 
سلوب و قواعد  لطبع  لعربية و جيد شفهيا وحترير مع الناطقني 
للغة الع   ربية.معقولة مقبولة يف جمتمع املتحدثني 
  الكفاية الثقافية. -3
يقصد به قدرة الطالب يف فهم التنوع جلوانب الثقافة اللغوية، أي 
  الثقافة اللغات العربية واإلسالمية.
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قدرة البصرية يف السؤال هي أن يتم تزويد الطالب برؤي ذات صلة 
لثقافة  مع الثقافة العربية من خمتلف اجلوانب، مبا يف ذلك املعرفة 
اإلسالمية والثقافات األخرى اليت ال تتعارض مع القيم العربية 
  41اإلسالمية.
كتاب العربية بني يديك حمجوز للطالب البالغني ، سواء من 
خالل املؤسسات أو مؤسسات التعليم الرمسي أو غري الرمسي، أو يتم 
 .   تدريسها بشكل مكثف أيًضا دور
ين مل يدرسوا ميكن أيضا تعليم العربية بني يديك للمبتدئني الذ
اللغة العربية أبدًا ، مقدم على مراحل من صفر حىت متكن من التواصل مع 
، و ميكن أن تستمر  للغة العربية على حد سواء شفهيا وحترير الناطقني 
  42تعليم اللغة العربية يف كليات اللغة العربية.
  املواد يف الكتاب العربية بني يديك -ب)
اجللدين. اجللد األول للطالب أي كتاب متت طباعة هذا الكتاب  يف 
الطالب واجللد الثاين للمعلم أي كتاب املعلم. لكل اجللد يتكون من 
                                                           
  نفس املراجع 41 
  نفس املراجع 42 
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ت التعليمية مناسبا لكفاءة الطالب يف املهارة اللغوية.   ثالث املستو
املستوى األول للطالب املبتدئني أي املستوى األساسي و املستوى 
وى متوسط واملستوى الثالث الثاين للطالب املتوسطني أي مست
  للطالب املتقدمني. 
وحدة  16الكتاب األول من مسلسلسل بني يديك يتكون من 
  مواد أساسية ، وهي: 9الدرس حيث حتتوي كل وحدة على 
) ، ومفردات وتدريبات، كلها موجودة يف 1(حمادثة  1احلوار  -1
ملثل، احلوار    صفحتان لكل منهما. 3و  2صفحتني. و
معة ومتارين املفردات اإلضافية أيًضا يف اثنتني مت ت -2 ضمني املفردات ا
  الصفحة.
الرتكيب النحوية (تركيبة اجلمل وفق منهج النحوة) وأسئلة املمارسة،  -3
  صفحات. 4الواردة يف 
 3احتواء األصوات وفهم املسموع (ممارسة مهارات االستماع) يف  -4
  صفحات.
 3لتحية) واملمارسة ، الواردة يف األسئلة عن مهارة الكالم (ا -5
  صفحات.
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 3األسئلة عن مهارة  القراءة ( نص القراءة) واملمارسة الواردة يف  -6
  صفحات.
  صفحات. 4األسئلة عن مهارة  الكتابة واملمارسة موجودة يف  -7
لد األول على    مادة أساسية. 144إًذا حيتوي ا
  يكتقدمي املواد يف الكتاب العربية بني يد -ج)
يف عملية التعليم والتعلم كانت اللغة املستخدمة يف كتاب العربية 
ستخدام اللغة اآلخرين   بني يديك هي الفصحى العربية ، ال ينصح 
كمقدمة للتعلم. يتكون كتاب العربية بني يديك من عدة كتب 
ا، تتضمن:   وأجهز
  األحرف العربية -
لفصول  )1) جملدين مع كتاب املعلم (1كتاب الطالب (  -
  املبتدئني.
) للطبقة 2) جملدين مع كتاب املعلم (2كتاب الطالب (  -
  املتوسطة.
) للصفوف 3) جملدين مع كتاب املعلم (3كتاب الطالب (  -
  املتقدمة.
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) لفصول 4) جملدين مع كتاب املعلم (4كتاب الطالب (  -
  خاصة.
  معجم العربية بني يديك. -
  43بني يديك. ات يف كتابمعجم تسجيل النص ملوضوع -
 576موضوع.  600الكتاب العربية بني يديك حيتوي على  
مادة تدريبية ، لذا فإن الوقت الالزم إلكماهلا  24املواد األساسية و 
  : 44ميكن تصنيف مجيع هذه املواد على النحو التايل
 مجلة احلصة األوقات للدرس النمرة
 25 أسبوعا 24 1
 20 أسبوعا 30 2
 15 أسبوعا 40 3
 10 أسبوعا 60 4
 8 أسبوعا 75 5
 5 أسبوعا 120 6
                                                           
  نفس املراجع 43 
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ستخدام منتضج.  ككتاب نصي، قد مت إعداد هذا الكتاب 
لنسبة إىل اختيار املواضيع العاملية واملشهورة و ذي عالقة وثيقة مع  هذا 
ا من أي مكان كان  لعاملية أل احتياجات التعلم للطالب. تسمى 
ملشهورة ألن النص أو البحث فيه مشهور هلم و  املتعلم قد عرفها. و 
حتياجات التعلم، ألن تصبح حمادثة يومية هلم. و  هلا العالقة القريبة 
م  لسياق  أو احلاجة يف حيا ت ما يف التعلم تتعلق مباشرة  حمتو
االجتماعية و ميكن ممارستها على الفور. فمثال، مواضيع التهنئة 
والتعرفات، ميكن للطالب على الفور استخدامه يف السياق لقاء 
قدمني. كذلك مع العمل أشخاص جدد معروفني مثل األصدقاء امل
ت ومواضيع األطعمة وهلم جرى.    واهلوا
ت ما يف هذا الكتاب ستجعل السهل  العناصر القريبة  حملتو
يف علم  Principles Of Similarityعلى الطالب يف دراسته. كما نفهم عن 
أظهرا الدليل من   Crutchfieldو  Kretch، حيث كان   Gestaltالنفس 
ن اورة يف الفضاء والوقت  تشبه  ذلك املبدأ  املوضوع أو األحداث ا
بعضها بعضا ميال إىل التكوين من نفس اهليكل. لذلك، كانت العناصر 
ت ما يف هذا الكتاب مع معرفة املتعلمني جتعل السهل يف  القريبة حملتو
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ت أو قواعد  إدراكها وتذكر املعرفة اجلديدة يف منوذج الكلمات أو احملاد
  45العربية.اللغة 
العربية  الكتابيف يف طريقة وتطبيق التعليم  املبحث الثالث : املزا والعيوب
  للناشئني والعربية بني يديك.
  العربية للناشئني الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  املزا  والعيوب يف -أ
  العربية للناشئني فكما يلي : الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  أما املزا يف
  التعامل مع كتاب املعلم و كتاب الطالب. مقسمة إىل كتابني -1
  اللغة املستخدمة لغة فصحى  -2
  مقسمة بكل املهارات اللغوية من احلوار والقراءة االستماع والكتابة. -3
إتقان أربع   استكمال مجيع هذه املواد، من املتوقع أن يتمكن الطالب من ذلك -4
  كفاءات عربية أساسية
  العربية للناشئني فكما يلي : الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  العيوب يفو أما 
  سنة. 18و  11حمجوزة للطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني  -1
                                                           
  يترجم من : 45 
 Jalaluddin , Rakhmat  Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.  2001  
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قص مناسب للموضوع.  -2      46الصورة 
  العربية بني يديكالكتاب يف ىف طريقة وتطبيق التعليم املزا و العيوب يف  -ب
  العربية بني يديك فكما يلي : الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  أما املزا يف
عاملية ومشهورة ومباشرة الحتياج الطالب اليومية. حىت اللغة املستخدمة  -1
  تسهلهم يف الفهم.
  جتعل الطالب هلم الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية الثقافية.أن  -2
لصورة امللونة يف كل ن -3   صه.   معرتضة 
  العربية بني يديك فكما يلي : الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  و أما العيوب يف
م كانوا من اخللفية التعليمية   -1 ككتاب الطالب للمبتدئني يف تعلم اللغة العربية أ
املختلفة، منهم من يفهم ويستطيع أن يقرأ القرآن حىت يكون يعرف كتابة اللغة 
لقرآن حىت يكون ال يعرف  يفهم و ال يستطيع أن يقرأ االعربية ومنهم من ال 
  كتابتها.
                                                           
المملكة العربية  بالتعاون مع وزارة العلوم و: الرياض كتاب العربية للناشئين محمد إسماعيل صيني ،  46 
   م 1982السعودية، 
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ملوضوع حىت يسبب   -2 كثريا ما  الصورة املعرتضة يف هذا الكتاب غري مناسبة 
      47الوهم للنصح املراد من النص العريب، مثل يف تعليم املفردات.
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 الباب الثالث
    منهجية البحث -ح
مصادر احلقائق اليت تنطلق منها هذا البحث للوصول ينبغىي للباحث أن يعّني 
ا وهي:   إىل احلقائق اليت يقصد 
  منهج البحث -١
الكيفي  البحث ينقسم إىل قسمني ومها املنهجمنهج كما عرفنا أن 
)Kualitatif( و املنهج الكمي)Kuantitatif( منهج . و املنهج الكيفي هي
البحث اليت تستغين عن األرقام العديدة. وعكسه املنهج الكمي فإنه يكون 
  فيها احلساب واألرقام العدديّة. 
هو البحث الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث منهج وأما  
ت عن الكيفياستخدم الباحث املنهج الكيفي. املنهج  تعليم  لنيل البيا
اب العربية للناشئني وكتاب العربية اللغة العربية يف هذين الكتابني ومها كت
  48.بني يديك
 Methodتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطالح اإلجنليزية. أوال 
نيا   Researchأي علم يبحث عن طرق الىت حتصل عليها املقاصد. و
                                                           
 : ترجمة من 48
Margono, MetodologiPenelitianPendidikan(Jakarta: RinekaCipta, 1997), Cet. Ke-I. h. 15 
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أي البحث. وأما يف  Searchأي املراجعة و  Reإشتقاقها من كلمتني 
هي إلقاء البحث وأخذ اخلطوات النظامية يف حبث  Researchاإلصطالح 
ت واالستنتاج. ا التحليل وعرض البيا  49املسائل, ليقوم 
  مدخل البحث -2 
استخدم الباحث يف هذا البحث مدخل البحث الوصفّي   
بني كتاب العربية  طريقة تعليم اللغة العربيةالكيفّي. وتركز على مقارنة 
ن حية للناشئني مبعهد الغزايل  قيمتهما، وعرض تقدميي كاالن مدورا ، من 
، وأسلوب ، ودقة اهلجاء ، والقواميس. الذي ال يرتبط بشكل مباشر 
جبانب احملتوى ، وحىت التعليقات والرسوم والتصميمات أو املسائل املتعلقة 
إلضافة إىل فحص  بتقنيات الطباعة ميكن أيًضا التعليق عليها وتقييمها 
  ب.املزا والعيو 
م، أن  1985سنة  )Taylor(وتيلور  )Bigman( شرح بغمان 
ُت الوصفيُة،   البحَث الكيفيَّ هو مدخل البحث الذي تستنتج به البيا
اللغات املنطوقة أو السلوك املصدوقة. ويقال هذا  كاأللفاظ املكتوبة أو
                                                           
 : ترجمة من 49
Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet.4, 
Hal. 1-2. 
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ومن شرح موليونج  50البحث كيفّيا ألنّه اليستخدم فيه احلساب.
)Moleong(  أّن املنهج الكيفى هو البحث الذى حصل عليه املنهج البحث
الذى مل تستخدم املنهج اإلحصائى أو املنهج األخر. وقد ظهر هذا التعريف 
  51ختالف بني املنهج الكيفى واملنهج الكّمى.
انقسم البحُث الكيفيُّ إىل قسمني: البحث املكتّيب و البحث 
ت كلَّها من املكتبة امليداّين. أّما البحث املكتّيب هو  ما اعتمده على البيا
وتسميه البحث الكيفّي املكتّيب. وأّما البحث امليداّين هو ما اعتمده على 
ت من امليدان أو املخربيَن أو التوثيَق املتعّلقة مبدار البحث.   البيا
ومن هذه البيان استخدم الباحث مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي 
ت اليت أخذها الباحث. كما أن استخدم امليداّين، التفاقه م ع املوضوع والبيا
ت من الكتب املراجعية أو املذّكرات أو البحوث السابقة وهي  الباحث النظر
بني   طريقة التعليم اللغة العربيةالقرآن الكرمي. وكان موضوع البحث هو مقارنة 
جنونج كتاب العربية للناشئني وكتاب العربية بني يديك مبعهد الغزايل  صربه 
عكاالن     .بومي 
  
                                                           
50 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 62 
51 Ibid. Hal: 6 
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ت البحث ومصادرها -3   بيا
ت عند "املعجم لللغة اإلندونيسية" أي   Kamus Bahasa"البيا
Indonesia "  هي األشياء احلقيقي تستخدمها جلمع اآلراء واألفكار والبيان
ىف  )Webster(وأما رأى ويبستري  52الصحيح واملواّد املتنّوعة لالعتبار والتحقيق.
أّن معرفة " New World Dictionary"معجمه "املعجم للكلمة اجلديدة" أي 
ت هي الشيء املعلوم أو املقّدر  فستكون  )،Things known or assumed(البيا
ت دليل ىف هذا البحث.  البيا
ِت األخرى منها لنيل صورة األحوال أو املسائَل,    وأما من منافِع البيا
ت اليت استخدمها ولتقرير النتيجِة  ولعالج القضا أو املشكالت. والبيا
الباحث هي مقارنة بني كتاب العربية للناشئني إجيا وسلبا يف تعليم اللغة العربية 
عكاالن.مبعهد الغز  جنونج بومي   ايل صربه 
ت هو املوضع أو املرجع الذي حصلها الباحث على  مصدر البيا
ت أو املعلومات  ت الذى استخدمها الباحث ىف البيا للبحث. ومصدر البيا
هذا البحث هو مقارنة بني كتاب العربية للناشئني إجيا وسلبا يف تعليم اللغة 
عكاالن. جنونج بومي    العربية مبعهد الغزايل صربه 
                                                           
52 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) Hal: 321 
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ت - 4   أدوات مجع البيا
ت هي الة اليت استخدمها الباحث ملقياس املظاهرة    أدوات مجع البيا
املثال ىف مجعها استخدم الباحث أدوات بشرية ىف  53العايل أي اإلجتماعي.
العربية للناشئني  تعليم اللغة العربية ىف الكتابطريقة حبثها عن العنوان  مقارنة بني 
عكاالن. جنونج بومي   مبعهد الغزايل صربه 
ت اليت استخدمها الباحث ىف هذا البحث فهي    أما أدوات مجع البيا
طريقة األدوات البشرية أي الباحث ذاته، مبساعدة اإلطار النظري عن مقارنة بني 
جنونج بومي العربية للناشئني مبعهد الغز  تعليم اللغة العربية ىف الكتاب ايل صربه 
  عكاالن.
ت -5   طريقة مجع البيا
ت هي اخلطوة اهلامة من خطوات البحث. وإنه من  طريقة مجع   البيا
ت املناسبة بدون هذه  ت.وال ينال الباحث البيا أمهية هدف البحث لنيل البيا
ت الصحيحة.  54طريقة مجع البيا
                                                           
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 
Hal.102 
54 Ibid, hal.308 
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ت يف أنواع احلاالت و املصادر والطرق.    55وأقام الباحث مجع البيا
ت يف هذا البحث فهي طري ئق الىت وطريقة مجع البيا ئق، وطريقة الو قة الو
  استخدمها الباحث هى:
أن يقرأ ويشاهد الباحث كتاب العربية للناشئني وكتاب العربية بني يديك  -أ
نكاالن.طريقتهما    يف تعليم اللغة العربية مبعهد الغزايل 
ت عن  - ب ت حسب املواد املراد لتكون هناك البيا أن يقسم الباحث البيا
يف طريقتهما كتاب العربية للناشئني وكتاب العربية بني يديك   مقارنة بني
نكاالن.   تعليم اللغة العربية مبعهد الغزايل 
أن يناقشها الباحث إىل املشرف واألساتيذ مما حللها الباحث ويناقشها إىل  - ج
يف تعليم اللغة العربية مبعهد الغزايل طريقتهم مقارنة بني كتاب العربية للناشئني 
  نكاالن.
ت -6  حتليل البيا
ىف هذه الفرتة شرح الباحث الطريقة اليت استخدمها الباحث ىف حتليل   
ت اليت قد مجعها الباحث قبله. و هوبريماس  )Miles(ورأى ميالس  البيا
)Huberman(  ،ت ت ينقسم إىل ثالثة أقسام، هي حتديد البيا أّن حتليل البيا
                                                           
55 Ibid, hal.308 
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ت، وعرض البي ت وحتليلها ومناقشتها.وتصنيف البيا واستخدم الباحث  56ا
ت، وهي:  هذه األقسام يف حتليل البيا
ت (مقارنة بني   -أ النتخاب والتقسيم البيا ت، أن قام الباحث  حتديد البيا
يف تعليم اللغة طريقتهما كتاب العربية للناشئني وكتاب العربية بني يديك 
نكاالن) اليت  ت املهمة.العربية مبعهد الغزايل   قد مجعها الباحث ملعرفة البيا
ت (  - ب لتصنيف البيا ت، أن قام الباحث  ) اليت قد طريقتهما تصنيف البيا
  حّدد الباحث إىل فرقة ما أراده الباحث ىف حبثه.
ت  - ج ت وشرح البيا لبيا ت وحتليلها ومناقشتها، أن قام الباحث  عرض البيا
  استخدمه الباحث.طار النظري الذي إل
ت -د   تصديق البيا
ت، ملعرفة  ت، فلزم الباحث أن قام بتصديق البيا بعد أن حّلل الباحث البيا
ت ثالثة،  ت اليت قد حلّلها الباحث قبله. فطريقة تصديق البيا صحة البيا
 وهى كما يلي:
ت ومصادره (الكتاب العربية للناشئني   .أ والعربية أن يقرأ ويشاهد الباحث البيا
  بني يديك.
                                                           
 252- 246نفس المراجع، ص  56
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ت ومصادرها اليت قد مجعها وحّددها وصّنفها.  .ب  أن يرّكب الباحث البيا
ملناقشة أو االستعراض مع أصحابه أو أساتذه، ويناقشها  .ج أن يقوم الباحث 
 إىل مرجع مقارنة الكتابني أي العربية للناشئني والعربية بني يديك.
  إجراءات البحث -8
  ثه هذه املراحل الثالث التالية:يتبع الباحث يف إجراء حب
مرحلة التخطيط: قام الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاته،  -أ
وقام بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، 
ت اليت هلا عالقة به.   وتناول النظر
ت، وحتليلها،  مرحلة التنفيد: قام الباحث يف هذه املرحلة جبمع - ب البيا
  ومناقشتها.
اء: يف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثه ويقوم بتغليفه وجتليده. مث  - ج مرحلة اإل
يقدم للمناقشة للدفاع عنه، مث يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات 
  املناقشني
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 الباب الرابع
ت وحتليلها ومناقشتها  عرض البيا
رخيية عن ميدان الدراسة املبحث األول :  حملة 
نكاالن مدورا معهد -1   الغزايل 
رخيية عن  -أ نكاالن مدورا معهدحملة    الغزايل 
الغزايل هو اسم مدرسة داخلية ومركز لدراسة العلوم اإلسالمية والدعوة 
أهداف رئيسية: العلوم ، اخلريية ، التزكية ، والدكوة. تقع مدرسة الغزايل  4مع 
جنكاالن يف مادورا  اإلسالمية الداخلية يف قرية صغرية تسمى صابرة يف منطقة 
 ، جاوة الشرقية ، إندونيسيا.
اسم الغزايل نفسه مأخوذ من اسم والد مؤسس مدرسة الغزايل 
اإلسالمية الداخلية ، وهو الشيخ غزايل. نشأت مدرسة الغزايل اإلسالمية 
رآن الذي أقيم يف مبىن مشولة صغري يف الداخلية عن نشاط قراءة الكتاب والق
لضبط يف مركز املصلى.  صربة هاملت ، وهو 
شهدت مدرسة الغزايل اإلسالمية الداخلية حتت قيادة صاحب السمو 
الشيخ زين العريفني فردين الدين ، االبن الثاين ملؤسس مدرسة الغزايل اإلسالمية 
واعتمد الكثريون نظام  الداخلية . بقلم علماء السلف على مذهب الشافعي،
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التعليم وأسلوب الدعوة يف العديد من املدارس الداخلية ، سواء السلفية أو 
 احلديثة.
نشأت مدرسة الغزايل اإلسالمية الداخلية عن نشاط يف قراءة الكتب 
والقرآن ، والذي كان رعايته مباشرة من قبل الشيخ فخر الدين الغزايل يف مبىن 
، مت  1959ا ، والذي يقع يف قرية صربة. يف عام مشولة صغري يف غريتيعغ
ر ، منطقة  إنشاء مدرسة داخلية بنفس املوقع يف دوسه صابريه ، قرية آجنتا
جنكاالن مادورا ، مقاطعة جاوة الشرقية ، إندونيسيا.  جنوجنبومي ، منطقة 
سيس مؤسسة مدرسة  2006كانون الثاين (يناير)   11يف  ، مت 
احلسين اإلسالمية الداخلية مع كاتب العدل صاحب السمو روضة املطلق 
، تلقت مدرسة احلسين اإلسالمية  2006مارس  1محدون محصوصة. يف 
الداخلية مسجلة من رئيس مكتب مقاطعة جاوة الشرقية برقم إحصائي: 
، ليتم منحها احلقوق القانونية يف تنظيم التعليم  512352616110
  اإلسالمية الداخلية. والتدريس يف مدرسة الغزايل
سم  2006يناير  11يف  ، مت حتديث سند العدل للمؤسسة 
مؤسسة احلساين مبوافقة وزير القانون وحقوق اإلنسان يف مجهورية إندونيسيا 
  AHU - 7871.AH.01.04.Tahun 2012رقم: 
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نكاالن مدورا معهدالرؤ والبعثة واألهداف يف  -ب  الغزايل 
 الرأي -1
اية الفرتة املخططة. الرؤية هي  صياغة عامة للظروف املرغوبة يف 
من خالل هذا الفهم ، فإن رؤية مدرسة الغزايل صربية اإلسالمية 
  الداخلية هي:
"سعادة اإلنسان اليت توفر اإلرث والدعوة على أساس اإلميان 
 واحلب لنبوة حممد صلى خالل عملية التعلم من الغزالني الفالحني"
  البعثة -2
  جيل من ورثة األنبياء ورفع راية احملبة  و لرية هللا. حتضري
ملعرفة ، واحلسنات ،  تمع  حتضري القولون املستقبلي لزعيم ا
تمع ، واالستقاللية ،  والشخصية النبيلة ، احلساسة لكل ديناميكيات ا
 وقادرة على دعوة البشرية كلها إىل طريق هللا عن طريق رسالة النيب.
  فاألهدا -3
األهداف تعين عدة أهداف أو لقطات ، وهي بعض األهداف 
اليت حتققت يف مدرسة الغزايل اإلسالمية الداخلية ، صابرة ، واألهداف 
  األربعة هي:
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  العلوم - )1
ملعرفة الدينية سواء يف  حيث سيتم جتهيز الطالب أوًال 
 نظام التعليم الكالسيكي أو من خالل نظام تعليم احللقه التقليدي ،
 .الرمسي أو غري الرمسي
  اخلريية - )2
أي أن ممارسة العلوم اليت مت تعلمها يف البيزنرتان بسبب 
  الصدقة هي روح املعرفة.
  تزكية - )3
تزكية تعين تطهري القلب من الصفات الدنيئة مثل التكرب 
ء والوجوب واحلصود ... إخل ، ألن هذا هو الطابع املناسب  والر
  ية الداخلية. صربة اإلسالمللطالب يف مدرسة الغزايل
 الوعظ - )4
الدعوة تعين الدعوة ، داعيا كل اإلنسانية إىل خري الطريق 
يف سبيل هللا ، جيب أن يكون طالب مدرسة الغزايل اإلسالمية 
خلري من خالل  الداخلية صابرة قادرين على الوعظ ، الوعظ 
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دي الدعوة النبوية / طريقة الوعظ النبوي بقدرات كل  االنتباه إىل 
  سنرتي.
هذه هي األهداف الرئيسية األربعة ملدرسة الغزايل صربية 
اإلسالمية الداخلية وهي العلوم ، اخلريية ، التزكية ، الدكوة وهي 
املهمة: "حتضري أجيال من ورثة األنبياء ، والتمسك راية احملبة  
ورسول هللا وطبع قادة املستقبل الذين لديهم معرفة دينية ، 
عمال حسنة ، ويبدؤون أخالقيًا ، ويكونون قادرين وي قومون 
للنيب حممد صلى هللا عليه على الوعظ على أساس اإلميان واحملبة 
  وسلم".
  احلالية عن املعهد -ه
إلضافة إىل مركز لدراسة العلوم  تقع الغزايل هو اسم مدرسة داخلية إسالمية 
أمل ، تزكية ، ودكوا ، تقع  أهداف رئيسية علمية ، 4اإلسالمية والوعظ مع 
مدرسة الغزايل اإلسالمية الداخلية يف قرية صغرية وهي صابرة يف منطقة 
 جنكاالن مادورا ، جاوة الشرقية ، إندونيسي.
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ت وحتليلها  املبحث الثاين : عرض البيا
ت عن -1 طريقة تعليم اللغة العربية وتطبيقه بني الكتاب  مقارنة عرض البيا
ملعهد   لعربية بني يديك"    نكاالن مدورا  "الغزايل" "العربية للناشئني و
  العربية للناشئنيحملة عن كتاب  -أ - )1
صمم  أحد كتب تعليم اللغة العربية كتاب العربية للناشئني هو
تزامن يف عام  هـ. 1403خاصا للطالب غري العرب، نشر ألول مرة عام 
ض  مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الطالب 1982 العربية يف جامعة الر
  57.اململكة العربية السعودية لتعاون مع وزارة العلوم و
ليف كتاب العربية للناشئني من عدة خرباء يف  يتكون فريق 
حممود  جمال مناهج التعلم العريب للطالب غري العرب، مبا فيها دكتور.
شف مصطفى عبد العزيز و خمتار الظاهر حسني.   إمساعيل شيين و 
كانت العربية للناشئني حمجوزة للطالب الذين ترتاوح أعمارهم 
 6مع الفصحى كلغة تعليم، يتم تقدمي مجيع املواد يف  سنة، 18و  11بني 
و الكتاب  4و الكتاب  3و الكتاب  2و الكتاب  1الصوت وهي الكتاب 
التعامل مع كتاب املعلم و كتاب  . وهي مقسمة إىل كتابني6الكتاب و  5
الطالب. من خالل استكمال مجيع هذه املواد، من املتوقع أن يتمكن الطالب 
                                                           
المملكة العربية  تعاون مع وزارة العلوم وبال: الرياض كتاب العربية للناشئين محمد إسماعيل صيني ،  57 
 م. 1982السعودية، 
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(مهارة  إتقان أربع كفاءات عربية أساسية وهي مهارة الكالم من ذلك
  58بة.الكتا مهارة القراءة و مهارة التحدث أو االتصال) و مهارة االستماع و
اهلدف هو صقل  يتكون هذا الكتاب من ستة جملدات مع
عرىب. كتاب العربية  أن يتمكن الطالب من القراءة والكتابة مهارات الفقرة
ضجة، سواء يف التعليم الرمسي،   هذا خمصص للطالب الذين لديهم اللنسية
  التعلم الرمسي واملستقل (العصاميني). أو غري
التعلم  استخدامه أيًضا يف الربامجبصرف النظر عن أنه ميكن 
حية أخرى، هذا الكتاب املدرسي أيًضا املكثف أو غري املكثف.  من 
 تعلم اللغة العربية إبتداء من يستخدمها الطالب الذين مل يسبق هلم ذلك
ا كل من الشفوية واملكتوبة صفر، حىت يتمكنوا من التواصل  مع الناطقني 
لغة و  االرتفاع الذي يستخدم اللغة العربية وميكنهم أيًضا دخول الكلية
  التعليمات.
                                                           
  نفس المراجع 58 
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  نكاالن مدورا"الغزايل" ملعهد   العربية للناشئنيطريقة تقدمي املادة يف كتاب  -ب
  حمتوى كتاب العربية للناشئني  - )1
 30درًسا و  60من  1يتكون كتاب العربية  للناشئني 
دروس ومتارين،  3تدريًبا. كل الوحدة (وحدة التعلم) تتضمن 
دروس الوحدة موجودة يف جزء واحد من مخسة  6بينما كل 
  أجزاء مبواضيع تعليمية خمتلفة. 
تقريًبا  40الوقت املوصى به إلكمال درس واحد هو 
لد  دقيقة ، لذلك ميكن االنتهاء يف غضون عام، مع  1من ا
دقيقة لكل اجتماع  40اجتماعات يف األسبوع ملدة  4افرتاض 
  أسبوع. 30ملدة 
يتكون موضوع الدروس يف الكتاب األول من كتاب 
العربية للناشئني من مخسة يبدأ قسم املراحل يف اجلزء األول 
املرحلة السياحية (مقدمة لنطق التعلم بدون نص). يتكون هذا 
حتتوي على متارين خاصة   6قسم من ستة الوحدة ، يف الوحدة ال
  59كتقييم للدروس يف الوحدة السابقة.
  استخدام كل وحدة وموضوع  - )2
يف كل قسم من األقسام األربعة األوىل يف الكتاب 
وحدات ، يف كل  6األول، نسب العربية للنشائني، حيتوي على 
                                                           
  نفس المراجع  59 
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لكتابة  11دروس وصفحة خاصة واحدة  3وحدة تتكون من 
املمارسة، الدرس األول حيتوي على نصوص احملادثة ودرسني مث 
، الدرس األول يف شكل نصوص  6متارين احملادثة. أما الوحدة 
  دروساحلوار ومتابعة درسني للممارسة والتكرار. 5قراءة لتثبيت 
حيتوي على عشرة نصوص حوار  5يف النهاية أو اجلزء 
، مع تفاصيل كل وحدة  5-1ة مع التمارين الواردة يف الوحد
 3ي على حتتوي على نصوص حوار، و يف حني أن الوحدة حتتو 
  نصوص للقراءة ومتارينها.
 تدريب الكتابة -أ)
اية كل وحي من كتاب ( ) نسب العربية 1يف 
دروس يف كل من هذه  3للناشئني ، هناك مترين قم بتقييم 
ب القيام الوحده تدرجيياً. ميكن للمعلمني الطلب من الطال
جبزء من التمارين وبعضها مرة أخرى مكتملة يف كل بيت 
حسب إشراف الوقت. افعلها قد تكون مباشرة يف كتابة كل 
طالب أو يف دفرت مالحظات خاص للممارسة ، مع 
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املالحظات ، جيب أن يكون املعلم دقيًقا جًدا يف تصحيح 
  نتائج املهمة للطالب.
 تدريس احلوار -ب)
ي وسيط وهدف يشمل جوانب دروس احلوار ه
مهم يف تعلم اللغة. من خالل احلوار الذي يطبق األساليب 
الشمولية للطالب ميكن أن يتعلم املفردات واستخدامها يف 
أشكال خمتلفة من اجلمل، التعبريات ، وكيفية نطق 
إلضافة إىل أنه ميكن  الكلمات واالستماع إليها ، 
ن خالل األساليب للطالب أيًضا تعلم النحو تسليمها م
لتايل ميكن  املباشرة وفقا للواقع احلياة الطالبية اليومية. و
للطالب أن يشعروا مباشرة التواصل مع اللغة العربية يف 
م اليومية.    حيا
لتقليل اعتماد الطالب على لغتهم األم ، مث على 
لصور لدعمه ينقل املعلم  أن يتم إرفاق كل موضوع احلوار 
حلاجة إىل استخدام الكثري من اللغة األم املعىن دون ا
للطالب. ولكن يف املراحل املبكرة ، قد يستخدم املعلم 
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اللغة األم للطالب من أجل تسهيل نقل املعىن املطلوب 
  على املطبق.
 تدريس األصوات واحلرف - )3
لطريقة  يتم إعطاء دروس األصوات واحلرف 
احلروف من خالل العامة، يتم تدريب الطالب على متييز 
السمع ، مث النطق ، مث اقرأ الرسائل واستمر يف كتابتها. هذه 
  ب أن يتم يف نفس الوقت واملراحل.اخلطوات األربع جي
ا الطالب هي كما يلي:   املراحل اليت مير 
  حتديد األصوات واحلروف بشكل منفصل ،  -أ)
  التعرف على احلروف من خالل االستماع والقراءة. -ب)
ة من خالل الكلمات والكتابة. -ج)   متييز احلروف املتشا
جيب أن يكون املعلمون يف تدريس األصوات 
  واحلرف انتباه إىل األشياء األربعة وهي كالتالية :
  تدريب الطالب على االستماع ومتابعة الكالم. -أ)
  ممارسة التالوة (كيفية نطق احلروف بشكل صحيح) -ب)
  احلروف املكتوبة) القراءة (تدرب على قول  -ج)
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  الكتابة (تدرب على كتابة الرسائل املسموعة).  -د)
التعرف املرحلي على تدريس األصوات واحلرف 
بشكل منفصل وتدريب الطالب على االستماع مث اتبع 
 1التصرحيات مبساعدة الصور دون النص الوارد يف الكتاب
  للناشئني يف جزء من مرحلة النطق.للكتاب العربية 
 ريس القراءةتد - )4
من بني األهداف الرئيسية لتدريس القراءة يف 
الكتاب األول من كتاب العربية للناشئن هو اقرتاح لتكرار 
املوضوع السابق و تعويد الطالب على قراءة النصوص 
العربية ، وتدريب الطالب على فهم األفكار ملوضوع 
  القراءة.
  وما يلي اخلطوات املهمة لتدريس القراءة :
لديباجة أو الفتحة اليت ميكن أن تكسر اجلليد ا -أ) لبدء 
لراحة واالستعداد لقبول  حىت يشعر الطالب 
  الدرس .
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والبدأ بقراءة النص كال ، وأغلق الطالب الكتاب   -ب)
أم ال انظر النص فقط االستماع بعناية ، وميكن 
  أيضا استخدامها التسجيل كأداة.
القراءة ملمارسة تناقش من حني آلخر حمتوى  -ج)
لقراءة.   املهارات التحليلية لدى الطالب فيما يتعلق 
استمر يف تكرار القراءة بشكل مجاعي مث بشكل  -د)
  فردي.
توجيه الطالب لقراءة النص املوجود على السبورة  -ه)
لتناوب.   بشكل مجاعي ، مث األفراد 
  لطالب على قراءة اجلمل  ال كلمة.ممارسة ا - و)
نكاالن "الغزايل" ملعهد   يف تعليم  كتاب العربية للناشئنياملادة  -ج
  يتكون على ما يلي:مدورا 
لد ( -1  5) "العربية للناشئني" مقسم إىل 1املوضوع يف كتاب ا
وحدات  6مرحلة التصميم ، يف كل مرحلة حيتوي املوضوع على 
  . دروس 3لكل واحدة يشمل 
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لشكل  -2   الصورةيف تدريس املواد للحوار 
  الصورة املستخدمة بشكل صورة الكارتون امللونة -3
  املوضوع يف حمتوى الكتاب مناسب للطالب املراهقني.  -4
ت القرآنية.   -5   ال تسجل فيه اآل
املناسبة اجليدة لتعليم اللغة العربية الذي  انطالقا من شرح الطريقة 
ن  الطريقة املستخدمة يف شرحه الباحث يف الباب الثاين، الخص الباحث 
مقسمة إىل   تعليم كتاب العربية للناشئني هي من الطريقة اجليدة ألن فيها
و اللغة املستخدمة لغة  التعامل مع كتاب املعلم و كتاب الطالب كتابني
فصحى و مقسمة بكل املهارات اللغوية من احلوار والقراءة االستماع والكتابة 
إتقان  املتوقع أن يتمكن الطالب من ذلكاستكمال مجيع هذه املواد، من و 
  .  أربع كفاءات عربية أساسية
  حملة عن كتاب العربّية بني يديك -أ  - )2
 2003بدأت طرق التعلم العربية العربية بني يديك يف النشر 
تمع يهتم تطوير اللغة العربية خاصة  من قبل العربية ليلة اجلامع  أي يف ا
ا يف مجيع  لف من غري الناطقني  االجتاهات العاملية. العربية بني يديك 
وهم الدكتور   فريق مؤلف من خرباء يف جمال اللغة العربية لغري اللغة العربية
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واألستاذ خمتار الطاهر حسني واألستاذ حممد 
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جلامعة  عبد اخلالق حممد فضل هم حماضرون يف معهد اللغة العربية 
لسعودية العربية   ض    60.اململكة السعودية الر
دف كتابة العربية بني يديك إىل أن جتعل الطالب هلم الكفاية 
ت الثالثة  اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية الثقافية. والشرح على الكفا
  هي كما يلي:
الكفاية اللغوية اليت تشمل إتقان أربع املهارات وثالث عناصر  -1
  املهارات  العربية. و مهارات اللغة العربية هي كما يلي :
  االستماع. -
  الكالم  -
  القراءة -
  الكتابة  -
  و عناصر املهارات العربية هي كما يلي :
  الصوتيات  -
  املفردات أو مورفيم (كلمات) -
  يب واإلمالء (النحو والكتابة)قواعد النحوي والرتك -
  الكفاية االتصالية -2
يقصد به قدرة الطالب يف االتصال املباشر على حد سواء شفو أو 
  حترير مع صاحب اللغة يف سياق التفاعل االجتماعي بينهم.
                                                           
  م.  2001، الرياض : موسعة للوقف رياض كتاب العربية بين يديك عبد الرحمن ابن إبراهيم الفوزان، 60 
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مع هذه القدرة، من املتوقع أن يتمكن الطالب من التواصل بشكل 
سلوب و قواعد جيد شفهيا وحترير مع الناطقني  لطبع  لعربية و
للغة العربية.   معقولة مقبولة يف جمتمع املتحدثني 
  الكفاية الثقافية. -3
يقصد به قدرة الطالب يف فهم التنوع جلوانب الثقافة اللغوية، أي 
  الثقافة اللغات العربية واإلسالمية.
 قدرة البصرية يف السؤال هي أن يتم تزويد الطالب برؤي ذات صلة
لثقافة  مع الثقافة العربية من خمتلف اجلوانب، مبا يف ذلك املعرفة 
العربية اإلسالمية والثقافات األخرى اليت ال تتعارض مع القيم 
  61اإلسالمية.
  الغرض أو املوضوع يف كتاب بني يديك - )1
كتاب العربية بني يديك حمجوز للطالب البالغني ، سواء 
عليم الرمسي أو غري الرمسي، أو من خالل املؤسسات أو مؤسسات الت
 .   يتم تدريسها بشكل مكثف أيًضا دور
ميكن أيضا تعليم العربية بني يديك للمبتدئني الذين مل 
يدرسوا اللغة العربية أبداً ، مقدم على مراحل من صفر حىت متكن من 
، و  للغة العربية على حد سواء شفهيا وحترير التواصل مع الناطقني 
  62تمر تعليم اللغة العربية يف كليات اللغة العربية.ميكن أن تس
  اللغة املستخدمة يف املقدمة - )2
                                                           
  نفس المراجع 61 
  نفس المراجع 62 
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يف عملية التعليم والتعلم كانت اللغة املستخدمة يف كتاب  
ستخدام اللغة  العربية بني يديك  هي الفصحى العربية ، ال ينصح 
  اآلخرين كمقدمة للتعلم.
   يديكاإلرشادات العامة لكتاب العربية بني - )3
  التكامل بني املهارات اللغوية وعناصرها ، -
جلوانب الصوتية للعربية من خالل مراحل التعريف  - االهتمام 
  والتمايز والنطق.
  تطبيق نظام الرتميل يف توصيل املواد التعليمية. -
الختالفات يف شخصية وقدرات الطالب. -   االهتمام 
  تنوع النص -
  ومبتكر.نظام تدريب متنوع  -
ت املادة مبستوى قدرة الطالب  -   مالءمة حمتو
  استكمال الكلمات اليت تعترب ضرورية مع احلركات. -
  حتديد عدد الكلمات واجلمل يف كل فصل ، -
  تطبيق نظام الوحدة التعليمية (وحدة التعلم) يف عملية التعلم -
  تقدمي كل مفردات يف جمموعة متنوعة من السياقات املثالية  -
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التأكيد على اجلانب العملي لتدريس هيكل تكوين اجلملة املرحلة  -
  املبكرة.
  نكاالن مدورا"الغزايل" ملعهد   العربية بني يديكطريقة تقدمي املادة يف كتاب  -ب
ت يف كتاب العربية بني يديك - )1   احملتو
دايكا العربية  الكتاب األول من سلسلة مسلسل بني 
مواد  9الدرس) حيث حتتوي كل وحدة على وحدة  16يتكون من 
  أساسية ، وهي:
) ، مفردات (مفردات) ، وتدريبات 1(حمادثة  1احلوار  -1
ملثل ، احلوار   3و  2(تدريب). كلها موجودة يف صفحتني. و
  صفحتان لكل منهما.
معة ومتارين املفردات اإلضافية أيًضا يف  -2 مت تضمني املفردات ا
  اثنتني الصفحة.
الرتقيب النحوية (تركيبة اجلمل على طريقة النحوة) وأسئلة  -3
  صفحات. 4ممارسة، الواردة يف 
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 3احتواء الصوات وفهم املسموع (ممارسة مهارات االستماع) يف  -4
  صفحات
  صفحات  3أسئلة القلم (التحية) واملمارسة ، الواردة يف  -5
  صفحات. 3أسئلة القراءة (القراءة) واملمارسة الواردة يف  -6
  صفحات. 4أسئلة الكتابة  واملمارسة موجودة يف  -7
  مادة أساسية. 144لد األول على إًذا حيتوي ا
  الشرح عن املواد التدريسية - )2
  تدريس احلوار -أ)
موضوع احلوار ، تبدأ كل وحدة بثالث دروس يف احلوار 
دروس قصرية يف حوار  6ستثناء يف الوحدة األوىل ، تتكون من 
جواب سؤال وجواب. إىل  7- 6حيث كل حوار حيتوي على 
جانب ذلك ، حيتوي كل حوار على عناصر دروس لغة مثل 
 املفردات، تعابري أو طرق حنوية ، وحتتوي على بعض املعرفة
م الطالب  لثقافة. تعديل موضوع حوار مع األشياء اليت 
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بشكل خاص لتسهيلها عملية التعليم والتعلم وتسهل على 
  الطالب التواصل مع اللغات العربية.
 تدريس املفردات -ب)
حتتوي كل وحدة دراسية لتدريس املفردات على نوعني 
  من جمموعات املفردات ومها كما يلي:
اسية، وهي مجيع املفردات الواردة يف احلوارات املفردات األس - )1
  30إىل  20(النص للمحادثة) ، واليت تصل إىل ما بني 
كلمة رسم املساعدة البصرية وبعد ذلك مصحوبة بتمارين 
  لتعزيز املفردات الكلمة.
ُمفردات األضافية ، وهي بعض املفردات اإلضافية غري  - )2
ا تعترب مهمة ذات الصلة مباشرة مع نص احملادثة لكنه
م. أما  تعرفها أيًضا الطالب من أجل اإلضافة إىل مفردا
لنسبة لفصل متارين املفردات اإلضافية على صفحات 
منفصلة. هناك أيضا العديد من املفردات املساندة املذكورة 
  يف كل وحدة  كاملشجعة.
  تدريس الرتاكيب -ج)
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) الرتكيب النحوية (تركيبة اجلملة حسب طريقة النحو
لكل وحدة حيتوي الدرس على عدة طرق عملية من النحو ، واليت 
مت توضيحها يف الشكل ثالث صفحات من التدريبات. يوجد يف 
ارين كل الصفحة الرابعة جدول ملخص قواعد النحوت الواردة يف مت
  وحدة كتكرار واالستقرار.
  تدريس األصوات  -د)
 يف كل وحدة هناك صفحة واحدة مدربة بشكل خاص  
  نطق حرف عريب واحد ، مقدم يف ثالثة أنواع من التمارين:
املمارسة للمفردات الواردة يف نص احملادثة ، هذا اهلدف حبيث  - )1
يتم تدريب الطالب على االستماع إىل صوت الرسالة اليت يتم 
  تدريبها.
دف متكني الطالب من  - )2 متارين اختبار مقارنة احلروف ، 
ني تقريًبا.التمييز بينهما يبدو    حرفني متشا
ت القرآن الكرمي اليت حتتوي على  - )3 تدرب على قراءة بعض آ
احلرف الذي مت تدريبهم ، يف هذه املرحلة يتوقع من الطالب 
ممارسة احلروف بشكل صحيح، و بعد اجتياز املراحل الثالث 
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من التمرين ، يتم تدريب الطالب على عدد قليل حروف 
، مثل التمييز بني احلركات واأللف والالم نطق احلروف العربية 
  (آل) الشيزمية و (القمرية).
 التقومي يف كتاب العربية بني يديك  -3
إمجاًال ، حيتوي كتاب أنساب العربية بني يديكا على حوايل 
مرات مترين التقييم الذي يوجد يف كل من الوحدتني بعنوان "اخترب  10
، و املمارسة  8-1الوحدة  لتقييمنفسك"، وكذلك مترين متوسط 
  .16-1النهائية جلميع املواد من الوحدة 
دف مجيع هذه التقييمات إىل تعزيز الدروس والقياس قدرة 
  الطالب على فهم الدروس اليت مت تسليمها.
نكاالن "الغزايل" ملعهد    املادة يف تعليم  كتاب العربّية بني يديك -ج
  يتكون على ما يلي: مدورا
ت التدريس يف هذا الكتاب على  -1  درسا أساسيا وهي  144حمتو
  وحدة.  16حتتوي يف 
املواد يف هذا الكتاب مرتب من الوحدة األوىل حىت الوحدة  -2
  السادسة عشرة اليت فيها تسعة الدروس.
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ملوضوع.-3 لنص والصورة املناسبة    كل املواد احلوارية متوفرة 
من الكامريا الرقمية أو من الشكل  كل الصور يف هذا الكتاب  -4
  االصلي.
كانت املوضوعات يف هذا الكتاب خمصوصة أو مكونة للطالب   -5
  املتقدمني أو الكبار.
ت القرآنية. -6   حيتوي هذا الكتاب على اآل
 العرض يف تقدمي املواد أكثر حصرية  -7
قة تقدمي املفردات يف كل الوحدة أكثر شرحا وموز خاصة يف املطب -8
  األوىل.
 استقرار املواد وتقوميها أكثر دقة وتغريا. -9
املناسبة اجليدة لتعليم اللغة العربية الذي  انطالقا من شرح الطريقة
ن الطريقة املستخدمة يف تعليم   شرحه الباحث يف الباب الثاين، الخص الباحث 
عاملية يه كتاب العربية بني يديك هي من الطريقة اجليدة ألن اللغة املستخدمة ف
جتعل أن ومشهورة ومباشرة الحتياج الطالب اليومية. حىت تسهلهم يف الفهم و 
لصورة  الطالب هلم الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية الثقافية و معرتضة 
 امللونة يف كل نصه.  
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طريقة تعليم  إىل البيان السابق فيقول إن مقارنةوبعد أن نظر الباحث 
ملعهد   لعربية بني يديك"  اللغة العربية وتطبيقه بني الكتاب "العربية للناشئني و
ت الكتاب واملواد  9مقسمة على  نكاالن مدورا"الغزايل"  األحوال وهي يف حمتو
يف الكتاب و شكل املواد احلوارية  والصور املستخدمة و املوضوعات يف الكتاب 
استقرار املواد ت القرآنية والعرض عن الكتاب وتقدمي املفردات واالحتواء على اآل
  وتقوميها.
ت عن مقارنة كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية  بني الكتاب  -2 عرض البيا
لعربية بني يديك"   نكاالن مدورا"الغزايل" ملعهد   "العربية للناشئني و
ملعهد   -أ "الغزايل" كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية يف الكتاب "العربية للناشئني 
  نكاالن مدورا
كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية يف الكتاب "العربية يعرف الباحث  
ملعهد     بطريقة االختبار.  نكاالن مدورا"الغزايل" للناشئني 
لباحث ملعرفة كفاءة وما يلي من النتيجة اليت استعملها ا
ملعهد  الطالب  "الغزايل" بتعليم اللغة العربية يف الكتاب "العربية للناشئني 
، ومن قبل سيشرح الباحث الدرجة يف قيمة النتائج من نكاالن مدورا
  االختبار وهي كما يلي : 
  درجة قيمة االختبار
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 التقدير
 النتيجة
 لقيمة أو النمرة حلرف
 A+ 91-100 ممتاز
 A 86 – 90 جيج جدا
 A- 81-85 جيد
 B 76-80 كاف
   
ملعهد  نتيجة االختبار  بتعليم اللغة العربية يف الكتاب "العربية للناشئني 
  نكاالن مدورا"الغزايل" 
 التقدير  أمساء الطالب رقم
 85 حليمة سيهروه ۱
 80 صحيفة ۲
 80 نور حسنة ۳
 85 نور فطرية فضيلة ٤
 90 اخلامتة رفيعة ٥
 80 رفقي الفارس ٦
 80 رأفة ٧
 80 خليفة ٨
 80 حممد فريد الفارسي ٩
 85 حممد شهرا ۱٠
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 85 توفيق الرمحن ۱۱
 80 بوتريي ليلى حسنة ۱۲
 80 مسكونة ۱۳
 90 شريف هداية هللا ۱٤
 80 حممد خليل هللا ۱٥
 80 حسن اخلامتة ۱٦
 85 محرياء الزهراء ۱٧
 80 نور العني ۱٨
 85 حممد سيف الدين ۱٩
م ۲٠  80 حممد خري األ
 80 م محد حريص العلم ۲۱
 80 حممد مشس العارفني ۲۲
 85 رمحة اجلنة ۲۳
 80 عبد الرمحن  ۲٤
 80 مفرحة ۲٥
موعة  2055 ا
ن  النتيجة  بتعليم اللغة العربية يف من هذا اجلدول، وجد الباحث 
ملعهد   الذين ينالون درجة  نكاالن مدورا"الغزايل" الكتاب "العربية للناشئني 
طالبا، والطالب  2املمتاز صفرة طالبا، والطالب ينالون درجة اجليد جدا  
  طالبا. 16طالبا، والطالب ينالون درجة الكاف  7ينالون درجة اجليد 
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أما السؤال يف االختبار فاستخدم الباحث السؤال الذي يصنعه 
         املالحق.       بنفسه، وكان السؤال يف بعض 
ملعهد   -ب كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية  يف الكتاب "العربية بني يديك 
  نكاالن مدورا"الغزايل" 
كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية  يف الكتاب "العربية يعرف الباحث  
ملعهد     بطريقة االختبار.  نكاالن مدورا"الغزايل" بني يديك 
كفاءة الطالب بتعليم وما يلي من النتيجة اليت استعملها الباحث ملعرفة  
ملعهد    نكاالن مدورا"الغزايل" اللغة العربية  يف الكتاب "العربية بني يديك 
بطريقة االختبار ، ومن قبل سيشرح الباحث الدرجة يف قيمة النتائج من 
  االختبار وهي كما يلي : 
  درجة قيمة االختبار
 ديرالتق
 النتيجة
 لقيمة أو النمرة حلرف
 A+ 91-100 ممتاز
 A 86 – 90 جيج جدا
 A- 81-85 جيد
 B 76-80 كاف
كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية  يف الكتاب "العربية بني نتيجة االختبار عن  
ملعهد     بطريقة االختبار نكاالن مدورا"الغزايل" يديك 
 التقدير  أمساء الطالب رقم
 98 حممد توفيق ۱
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 86 أمحد صباح ۲
 100 متممة نور ليلي ۳
 94 حممد يوسف ٤
 92 حممد نصر هللا ٥
 92 حممد خري الدين ٦
 98 سييت فاطمة الزهراء ٧
 88 نور ألفية ٨
 90 حممد نبيل مبارك ٩
 94 فتح الرمحن       ۱٠
 97 رفيقة احلسنة ۱۱
 98 نور حسنة ۱۲
 87 اخلليلةفرحة  ۱۳
 88 نور القمرية ۱٤
 86 سييت ميسرة ۱٥
 90 موليدية سعادة ۱٦
 89 ليلة الفطرية ۱٧
 90 نور العزيزة ۱٨
 92 حممد رومسان ۱٩
 94 نوفيتا ساري ۲٠
 97 حممد فائز العزيزي ۲۱
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 88 نور الشمسية ۲۲
 86 سييت عائشة شرافة ۲۳
يب ۲٤  90 حممد عبد ا
 98 رحينة الوردة ۲٥
موعة  2302 ا
ن النتيجة عن   كفاءة الطالب بتعليم من هذا اجلدول، وجد الباحث 
ملعهد    نكاالن مدورا"الغزايل" اللغة العربية  يف الكتاب "العربية بني يديك 
طالبا، والطالب ينالون درجة  17بطريقة االختبار الذين ينالون درجة املمتاز 
ينالون درجة اجليد صفرة طالبا،  والطالب ينالون طالبا، والطالب  8اجليد جدا 
  درجة الكاف صفرة طالبا.
أما السؤال يف االختبار فاستخدم الباحث السؤال الذي يصنعه 
  ن السؤال يف بعض املالحق. بنفسه، وكا
لعربية  املزا والعيوب -ج يف تعليم اللغة العربية بني الكتاب "العربية للناشئني و
 نكاالن مدورا"الغزايل" ملعهد   بني يديك"
ن املزا والعيوب يف تعليم  فمن املالحظة واملقابلة وجد الباحث 
  هذين الكتابني كما يلي:
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  نكاالن مدورا"الغزايل" ملعهد   الكتاب "العربية للناشئني -1
  املزا يف تعليمه -أ)
العربية للناشئني فكما  الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  أما املزا يف 
  يلي:
  التعامل مع كتاب املعلم و كتاب الطالب. مقسمة إىل كتابني -1
  اللغة املستخدمة لغة فصحى  -2
مقسمة بكل املهارات اللغوية من احلوار والقراءة االستماع  -3
  والكتابة.
استكمال مجيع هذه املواد، من املتوقع أن يتمكن الطالب من  -4
  كفاءات عربية أساسيةإتقان أربع   ذلك
  العيوب يف  تعليمه -ب)
 الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  و أما العيوب يف    
  العربية للناشئني فكما يلي :
  سنة. 18و  11حمجوزة للطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني  -1
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قص مناسب للموضوع.  -2     63الصورة 
  نكاالن مدورا "الغزايل"ملعهد   الكتاب "العربية بني يديك -2
  املزا يف تعليمه -أ)
العربية بني يديك فكما  الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  أما املزا يف 
  يلي:
عاملية ومشهورة ومباشرة الحتياج الطالب اليومية. اللغة املستخدمة  -1
  حىت تسهلهم يف الفهم.
والكفاية جتعل الطالب هلم الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية أن  -2
  الثقافية.
لصورة امللونة يف كل نصه. -3   معرتضة 
  العيوب يف  تعليمه -ب)
 الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  و أما العيوب يف    
  العربية بني يديك فكما يلي :
                                                           
المملكة العربية  بالتعاون مع وزارة العلوم و: الرياض كتاب العربية للناشئين محمد إسماعيل صيني ،  63 
   م 1982السعودية، 
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م كانوا من   -1 ككتاب الطالب للمبتدئني يف تعلم اللغة العربية أ
يفهم ويستطيع أن يقرأ اخللفية التعليمية املختلفة، منهم من 
القرآن حىت يكون يعرف كتابة اللغة العربية ومنهم من ال 
يفهم و ال يستطيع أن يقرأ القرآن حىت يكون ال يعرف  
  كتابتها.
كثريا ما  الصورة املعرتضة يف هذا الكتاب غري مناسبة   -2
ملوضوع حىت يسبب الوهم للنصح املراد من النص العريب، 
     64ردات.مثل يف تعليم املف
كفـاءة الطـالب بتعلـيم اللغـة وبعد أن نطر الباحـث إىل البيـان السـابق فيقـول إن مقارنـة  
ملعهـد   . بطريقـة نكـاالن مـدورا"الغـزايل" العربية  بني الكتـاب "العربيـة للناشـئني 
االختبار هو أن الطالب الذين ينالون درجة املمتاز صفرة طالبا، والطالب ينـالون 
طالبا والطالب  7طالبا و الطالب الذين ينالون درجة اجليد  2درجة اجليد جدا  
كفاءة الطالب بتعليم اللغة العربية  بني الكتاب و   16الذين ينالون درجة الكايف 
ملع بطريقـــة االختبـــار هـــو أن  نكـــاالن مـــدورا"الغـــزايل" هـــد  "العربيـــة بـــني يـــديك 
                                                           
  م. 2001، الرياض : موسعة للوقف رياض كتاب العربية بين يديك عبد الرحمن ابن إبراهيم الفوزان، 64 
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دا  طالبا، والطالب ينالون درجـة اجليـد جـ 17الطالب الذين ينالون درجة املمتاز 
  طالبا. 8
 الكتاب "العربية للناشئني والعربية بني يديك املقارنة يف االستواء والفرق بني  - )3
  نكاالن مدورا "الغزايل" ملعهد  
 احلالة النمرة
 الكتاب
 العربية بني يديك العربية للناشئني
ت الكتاب 1  حمتو
 144توفرية إىل 
 درسا أساسيا
درسا  90توفرية إىل 
 أساسيا
 املواد يف الكتاب 2
مقسمة إىل مخس 
املواضع ولكل 
املوضوع حيتوي 
على ست 
 الوحدات
املواد مرتب من 
الوحدة األوىل حىت 
الوحدة السادسة 
الوحدة عشرة ولكل 
حتتوي على تسعة 
 الدروس
املواد احلوارية توفر املواد احلوارية توفر  شكل املواد احلوارية 3
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لصور فقط دون 
 النص احلواري
لنص والصور 
 املناسبة للموضوع
4 
كل الصرو 
 املستخدمة
الصورة املستخدمة 
من الصور 
 الكارتونية امللونة
الصور املستخدمة 
 أصلية من الكامريا
5 
املوضوعات يف 
 الكتاب
املوضوعات خاصة 
مناسبة  للطالب 
-16املراهقني من 
 عمرا 18
املوضوعات خاصة 
مناسبة  للطالب 
 املتقدمني أو الكبار
6 
االحتواء على 
ت القرآنية   اآل
ال حيتوي على 
ت القرآنية  اآل
ت   حيتوي على اآل
 القرآنية
 حصرية املواد أكثر قص احلصرية العرض عن الكتاب 7
 تقدمي املفردات 8
قص الوضوح 
 واملوزن
 األوضح واملوزن
 أكثر دقة وابتكارا قص املشوقةاستقرار املواد  9
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 وتقوميها
  
طريقة وتطبيق التعليم  إن املزا يفوبعد أن نظر الباحث إىل البيان السابق فيقول   
كتاب املعلم و كتاب   التعامل مع مقسمة إىل كتابنيالعربية للناشئني هي  الكتابيف 
و اللغة املستخدمة لغة فصحى و مقسمة بكل املهارات اللغوية من احلوار  الطالب
استكمال مجيع هذه املواد، من املتوقع أن يتمكن الطالب والقراءة االستماع والكتابة و 
يف طريقة وتطبيق التعليم  . و أما العيوب يفإتقان أربع كفاءات عربية أساسية من ذلك
 18و  11حمجوزة للطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني العربية للناشئني فهي  تابالك
قص مناسب للموضوع. أما املزا يفسنة و   الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  الصورة 
عاملية ومشهورة ومباشرة الحتياج الطالب العربية بني يديك فهي اللغة املستخدمة 
جتعل الطالب هلم الكفاية اللغوية والكفاية أن  اليومية. حىت تسهلهم يف الفهم و
لصورة امللونة يف كل نصه.  االتصالية والكفاية الثقافية و  و أما العيوب يف معرتضة 
العربية بني يديك فهي ككتاب الطالب للمبتدئني يف  الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم 
م كانوا من اخللفية التعليمية ا ملختلفة، منهم من يفهم ويستطيع أن تعلم اللغة العربية أ
يقرأ القرآن حىت يكون يعرف كتابة اللغة العربية ومنهم من ال يفهم و ال يستطيع أن يقرأ 
القرآن حىت يكون ال يعرف كتابتها و كثريا ما  الصورة املعرتضة يف هذا الكتاب غري 
ملوضوع حىت يسبب الوهم للنصح املراد من النص العريب، مث ل يف تعليم مناسبة 
  املفردات.
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 الباب اخلامس
  خامتة
  نتائج البحث -أ
الكتاب "العربية للناشئني والعربية استعمال  أن حيلل ويالحظ  الباحث  بعد
فقد وصل الباحث النتائج األخرية  .نكاالن مدورا "الغزايل" ملعهد   بني يديك 
 واستخلصها كما يلي:
طريقة تعليم اللغة العربية وتطبيقه بني الكتاب "العربية للناشئني  مقارنةإن  - ۱
ملعهد   لعربية بني يديك"  األحوال  9مقسمة على  نكاالن مدورا"الغزايل" و
ت الكتاب واملواد يف الكتاب و شكل املواد احلوارية  والصور  وهي يف حمتو
ت القرآنية والعرض عن املستخدمة و املوضوعات يف الكتاب واالحتواء على اآل
  استقرار املواد وتقوميها.الكتاب وتقدمي املفردات 
كفـــاءة الطـــالب بتعلـــيم اللغـــة العربيـــة  بـــني الكتـــاب "العربيـــة للناشـــئني   إن  مقارنـــة -2
. بطريقة االختبـار هـو أن الطـالب الـذين ينـالون نكاالن مدورا"الغزايل" ملعهد  
طالبـا و الطـالب  2ب ينالون درجة اجليد جدا  درجة املمتاز صفرة طالبا، والطال
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و   16طالبــا والطــالب الــذين ينــالون درجــة الكــايف  7الــذين ينــالون درجــة اجليــد 
ملعهـــد   ـــني يـــديك  ـــاب "العربيـــة ب كفـــاءة الطـــالب بتعلـــيم اللغـــة العربيـــة  بـــني الكت
ة بطريقــة االختبــار هــو أن الطــالب الــذين ينــالون درجـــ نكــاالن مــدورا"الغــزايل" 
  طالبا. 8طالبا، والطالب ينالون درجة اجليد جدا   17املمتاز 
مقســمة إىل  العربيــة للناشــئني هــي  الكتــابيف طريقــة وتطبيــق التعلــيم  إن املــزا يف -3
و اللغـة املسـتخدمة لغـة فصـحى  التعامل مع كتاب املعلم و كتاب الطالـب كتابني
االســـــتماع والكتابـــــة و  و مقســـــمة بكـــــل املهـــــارات اللغويـــــة مـــــن احلـــــوار والقـــــراءة
إتقـان أربـع   اسـتكمال مجيـع هـذه املـواد، مـن املتوقـع أن يـتمكن الطـالب مـن ذلـك
العربية  الكتابيف طريقة وتطبيق التعليم  . و أما العيوب يفكفاءات عربية أساسية
ســـنة و  18و  11حمجـــوزة للطـــالب الـــذين تـــرتاوح أعمـــارهم بـــني للناشـــئني فهـــي 
قـص مناسـب للموضـ  الكتـابيف طريقـة وتطبيـق التعلـيم  وع. أمـا املـزا يفالصورة 
ــــديك فهــــي اللغــــة املســــتخدمة  ــــة بــــني ي عامليــــة ومشــــهورة ومباشــــرة الحتيــــاج العربي
جتعـل الطـالب هلـم الكفايـة اللغويـة أن الطالب اليوميـة. حـىت تسـهلهم يف الفهـم و 
لصــورة امللونــة يف كــل نصــه.  والكفايــة االتصــالية والكفايــة الثقافيــة و و  معرتضــة 
العربيـة بـني يـديك فهـي ككتـاب  الكتـابيف طريقـة وتطبيـق التعلـيم  أما العيـوب يف
ـم كـانوا مـن اخللفيـة التعليميـة املختلفـة،  الطالـب للمبتـدئني يف تعلـم اللغـة العربيـة أ
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ربيـــة مــنهم مــن يفهـــم ويســتطيع أن يقــرأ القــرآن حــىت يكـــون يعــرف كتابـــة اللغــة الع
ومــنهم مـن ال يفهــم و ال يســتطيع أن يقــرأ القـرآن حــىت يكــون ال يعــرف كتابتهــا و  
ملوضــوع حــىت يســـبب  كثــريا مــا  الصــورة املعرتضــة يف هــذا الكتـــاب غــري مناســبة 
  الوهم للنصح املراد من النص العريب، مثل يف تعليم املفردات.
  االقرتاحات -ب
 أن يقدم املقرتحات اهلامة التالية:بناء على نتائج البحث ينبغى على الباحث 
اآلخــرين أن يبحثــوا ىف األوقــات التاليــة الالحقــة عــن  البــاحثنيينبغــى علــى  -۱
يف تعلــيم اللغــة العربيــة إلعطــاء الطــالب يف فهــم  مقارنــة بــني الكتــاب اآلخــر 
  اللغة العربية.
تعلـــيم ينبغــي علــى املعلمـــني أن يتعــاونوا ويتشــاركوا ويتســـامهوا مــع اخلــرباء يف  -۲
املهـــارات اللغويــــة األربــــع للنــــاطقني بلغــــات أخــــرى، ليكـــون املــــنهج الدراســــي 
األساســـي ومـــا تطـــور منهـــا مناســـبني لـــدى الطلبـــة والنـــاس الـــذين حيبـــون لغـــة 
 القرآن.
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  املصادر -أ
  القرآن الكرمي
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1985.  
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  السنة.
تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. القاهرة : الدار املصرية شحاتة، حسن. 
  .1996البنانية، 
صيين، حممود إمساعيل. املعينات البصرية يف تعليم اللغة. اململكة العربية السعودية، 
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